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Madrid, Enero 6. 
EL MINISTRO DE FOMENTO 
A bordo del guardacostas acoraza-
do "Numanjcia," ha emprendido su 
animciado viaje á Melilla el Ministro 
de Fomento, Sr. Gasset. 
Lleva oonsigt) personal facultativo 
para id-emplazamiento y estudio de 
construcciones civiles que el Gobierno 
ha estimado urgente emprender en 
aquella población. 
OTRA YEZ A MADRID 
Para ooiífeirenciar con el Gobierno 
ha salido nuevamente de Barcelona 
para Madrid, el Capitán General de 
Cataluña, don Valeriano Weyler. 
FRIO INTENSO 
Participan del Ferrol que en aque-
lla ciiudad y puertos de su zona viene 
sintiéndose un frío intensísimo, im-
propio de aquella latitud. 
Erf algunas de las rías cercanas y 
hacia la parte de la del Ferrol donde 
no imperan oleajes, extensos cristales 
de hielo cubren la superficie de las 
aguas. 
S ¿ ¡sé rtuaerda,, aéide hace muchos 
años, una temperatura igual en el Fe-
rrol, ni espectáculo más hermoso qre i 
el que ofrecen los alrededores de la j 
ciudad departamental, salpicados de 
escarcha. i 
E l Tratado 
con España 
(Nuestro distinguido colega de Ma-
drid, La Epoca, trata extensamente en 
su edición del 10 de Diciembre último 
del convenio mercantil que'se está ne-
gociando entre Cuba y España, y lo 
hace en términos acertados y serenos, 
como cumple á un periódico de su sig-
oifícación y de sus antecedentes. 
' ' E l tratado de comercio con Cuba" 
es el título del trabajo periodístico de 
referencia y en él se hacen considera-
oiones tan atinadas como las siguien-
tes : 
" E l mantenimiento y desarrollo, en 
lo posible, del comercio con la isla de 
Cuba, interesa á España tanto en el 
orden moral, como en el concepto ma-
terial. 
"Allí reside una numerosa colonia 
española, que mantiene relaciones y 
profesa afecto á la madre Patria, y es 
catural que desee conservar el comer-
cio con la misma, para evitar que sean 
sustituidos en aquel mercado nuestros 
productos con los de otros países, y 
con ellos las comunicaciones y la in-
íluencia. 
"España tiene, por su parte, el de-
ber de cooperar eficazmení^ á la rea-
lización de los deseos de aquella colo-
nia, y el de impulsar toda relación mo-
ral, intelectual y comercial con la her-
mosa Antilla, porque esa es la obliga-
ción de toda madre amorosa, aunque 
sus hijos se hayan emancipado. 
"La sola idea de que así perdura y 
se ensancha el habla castellana por 
apartadas regiones, bastaría para im-
ponernos la obligación de conservar y 
fomentar las relaciones comerciales con 
América. 
"Pero, además, en lo que se refiere 
á la isla de Cuba hay un interés mate-
rial en mantener el tráfico, porque con-
viene á nuestros exportadores y se sa-
tisface el gusto de los españolas que 
allí residen. 
"En el año 1907. último de que hay 
datos estadísticos, España exportó pro-
ductos á la isla de Cuba por valor de 
63.399.000 pesetas, y sólo importó de 
dicha isla por 3.741.000; resultando, 
por tanto, en la balanza mercantil un 
saldo á favor nuestro de 59.657.000 pe-
setas. 
"Los artículos principales que re-
mitimos á Cuba fueron: tejidos de al-
godón, por 12 millones de pesetas; vi-
no común, 7.176.000; calzado; 6 millo-
nes 677.000; aceite, 3.326.000; conser-
vas de hortalizas y legumbres. 2 mi'do-
nes 144.000; frutas en conserva, dos 
millones; sardinas; 1.162.000. y alpar-
gatas. Jerez, pipería, ladrillos, jabón 
y tules, por más de un millón de pese-
tas de cada artículo. 
"En cambio de la Gran Antilla só-
lo recibimos en dicho año 1907. en par-
tidas de alguna cuantía, tabaco por 
2.687.000 pesetas; cacao, por 397.000, 
y maderas finas, por 360.000 pesetas. 
"Desde el año 1899, en que n.ies'ra 
exportación á Cuba fué de 71 miHones 
de pesetas, ha decaído, si bien en estés 
últimos años se mantiene con poca di-
ferencia. Pero la. importación de* los 
productos cubanos en la Península ha 
sufrido mayor quebranto; pues ascen-
día á 11 millones de pesetas en el a fio 
1899, y ha quedado reducida á poco 
más de tres y medio millones, según 
queda dicho. 
"En esta situación comercial, el Go-
bierno cubano presentó á su Parlamen-
to un proyecto de ley recargando m 
un 50 por 100 los derechos arancela-
rios de las mercancías procedentes de 
los países que graven con altos dere-
chos á los tabaeos de aquella isla. En 
este caso se hallan Francia, Alemania 
y Esuaña. 
"Francia impone al tabaco elabora-
do de Cuba 50 francos por kilogramo. 
En España pagaba 16 pesetas por de-
recho de regalía, cuando aquella Anli-
Ua nos pertenecía; después se elevó á 
30 pesetas, y en la actualidad se exiere 
40 pesetas por kilo, ó sea una quinta 
parte menos que Francia. 
"Hay, además, que tener en cuenta 
que los Estados Unidos disfrutan de 
un tratado de favor para la entrada de 
sus productos en Cuba, consistente en 
la rebaja de un 30 ó un 40 por 100 de 
los derechos arancelarios, que exige á 
los artículos similares de los demás 
países. 
" A pesar de ello, España conserva 
el segundo lugar en la importación, 
por el perfeccionamiento de nuestros 
tejidos, por la baratura de la mano de 
obra en el calzado fino, por que no 
pueden competir en vinos, aceites y 
sus derivados, y sobre todo, por la co-
rriente comercial de antiguo estable-
cida, y por el consumo que hacen los 
trabajadores españoles y comerciantes 
que allí residen.,, 
Después de estos párrafos, dedicados 
á encarecer la necesidad é importancia 
del tratado. La Epoca insiste en sus 
recomendaciones exponiendo lo que si-
gue : 
" A nuestro juicio, es indispensable 
llegar pronto á un arreglo comercial 
con la isla de Cuba, porque importa á 
España, por las razones antes apunta-
das, conservar aquel importante mer-
cado, y ensancharlo si hay posibilidad 
de conseguirlo, aunque para ello haya 
que hacer algún sacrificio. 
"De las peticiones hechas por el Go-
bierno cubano, la única que ofrece al-
guna dificultad, y que exige estudio, 
es la relativa á los derechos y consumo 
de su tabaco, porque afecta á una de 
las rentas más saneadas que tiene el 
Erario español. Y sin. embargo, la de-
fensa de la exportación de los produc-
tos de agricultura» y de la industria 
bien merece que se haga algún sacrifi-
cio soportable. 
"No es necesario, como alguien ha 
dicho erróneamente, rescindir el con-
trato con la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, ni tampoco puede resol-
verse el problema aplicando la segun-
da columna del arancel, porque para 
la importación del tabaco habano no 
hay más que un solo derecho estable-
cido, y la fijación del mismo corres-
ponde al Estado, que es á quien intere-
sa en primer término la renta. 
"Aun contando con el desarrollo na-
tural que por la rebaja de derechos al-
canzaría la importación de esa clase de 
tabaco, se ha calculado por algunos 
que el ingreso que se podría perder no 
llegaría á un millón de pesetas; y co-
mo, dada la escala de participación de 
los beneficios de la renta, según las re-
caudaciones aetualas, corresponde á la 
Hacienda el 95 por 100. y á la Compa-
ñía Arrendataria sólo el 5 por 100, re-
sultaría que el Tesoro perdería 950.000 
pesetas, y la Compañía nada más que 
50.000. 
"Hay quien cree que con la reduc-
ción de derechos se elevaría de tal mo-
do la entrada del tabaco habano, y dis-
minuiría en tan grande escala, el con-
trabando que se hace, que los ingresos 
se resentirían en mucho menos del mi-
llón calculado. 
"Parece que hay un punto obscuro 
en la pretensión de Cuba, que es el 
.relativo al tabaco en .rama y picado, 
sobre el cual será preciso hacer algu-
nos esclarecimientos, porque aun 
cuando es de iinenor cuantía que el 
tabaco torcido ó elaborado, ofrece ma-
yor dificultad; porque dado su alto 
precio, perjudicaría á la renta el ma-
yor cousuimio en las mezclas; y si pres-
cindiendo 'de ellas, al venderse sin 
mezclar se rebajaba el precio, también 
se resentirían las ventas de das demás 
labores llamadas peninsulares.' 
"Pero esto, repetimos, es asunto 
á estudiar y á resolver de un modo ar. 
mónico para todos los intereses, sin 
que constituya una dificultad insupe-
rable, á nuestro juicio. 
"'Las otras rebajas que se pide pa-
ra las maderas finas, frutos coloniales 
(entre los cuales no figura el cafó, 
porque no se exporta de Cuba) y el 
carey, aunque representan un benefi-
cio positivo para dicha, isla, y como 
tal hay que tenerlo en cuenta, no per-
judican á nuestra producción, y no 
debe haber inconveniente en acceder 
en ellas."' 
Como se vé. el autorizado órgano de 
los conservadores españoles muéstrase 
resuelto partidario del tratado entre 
Cuba y España, pues aunque todavía 
insiste en ofrecernos las dificultades 
que pudieran surgir y en presentarnos 
algunas objeciones, lo hace ya sin aquel 
empeño de antes y esperando que todo 
se habrá de solucionar amigablemente 
y de modo ventajoso para las dos par-
tes contratantes. 
La actitud de La Epoca, ahora fran-
camente favorable al concierto del Tra-
tado, revela que existe unanimidad en 
la prensa española acerca de cuestión 
tan importante para los intereses recí-
procos de cubanas y españoles, y como 
el Gobierno de Madrid hállase asimis-
mo bieu impresionado respecto al pro-
pio asunto y el de la Habana abunda 
en los mismos excelentes propósitos, es 
lógico suponer que las negociaciones 
proseguirán su curso sin dificultades 
ni interrupciones, para lo cual conven-
dría que continuaran llevándose en la 
capital de España, ya que en ella se 
iniciaron y por ser allí más fácil re-
solver cualquier duda que se suscitase. 
Este es el deseo del Gabinete de Ma* 
drid, fundándose en la razón de peso 
de que en la capital de España se han 
iniciado las negociaciones internacio-
nal y diplomática y parécenos que no 
habrá inconveniente alguno para que 
el Gobierno de la Habana acceda á ese 
natural deseo, basado en las tr<idicio-
nes diplomáticas. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
En teda la semana última ha conti-
nuado reinando la seca, que no puede 
eonsiderarse interrumpida por alguna 
que otra ligera lluvia ocurrida en de-
terminados lugares, muy contados, de 
la República, de las que la más impor-
tante fué un aguacero caído en San-
tiago de Cuba, en la tarde del 30, y 
por otros varios puntos He la provin-
cia oriental, reduciéndose á meras llo-
viznas las precipitaciones que han te-
ñid 1 lugar en muchos; y son bastan-
tes aquellos en que no las hubo en ab-
soluto, Pero la tierra conserva, en ge-
neral, alguna frescura por el benefi-
cio que le proporcionan esas ligeras 
lluvias v lloviznas, así como los abun-
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para casadas, viudas y solteras más 
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que se llama 
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d antes rocíos, e-n los ptmtos en que 
han ocurrido, aunque .en algunos, co-
mo en el térmkio de Nuevilias, ipor 
ejemplo, se ha puesto la tierra tau du-
ra, por la seca y por lo.s vientos del 
cuarto y iprkner cuadiramtes, que son 
los que 'han predominado en la sema-
m , y cuya acción CvS desecante, que no 
se puede arar: sería muy conveniente 
para los cultivos menores y para los 
pastos, que ciayerau algunos huenos 
aguaceros que, sin .perjudicar la mar-
cha de la zafra, proporcionaran á to-
da la vegetiación el estímulo de la hu-
medad de que carece. 
Por efecto de la ola de frío que ha 
venido avanzando hacia el S. desde la 
región del Norte de los Estados Uni-
dos, ha ido descendiendo la tempera-
turá en toda la Repúhlica, resultando 
iferf ella la semana última la más fría 
del presente invierno; y en la noche 
del 30 al SI, particularmente, de una 
temperatura, en determinados luga-
res, como no es común en la generali-
dad de los inviernos en estas latitu-
des, llegando é producir escarcha en 
algunos lugares del campo por lias 
provincias de la Hahana y Matanzas, 
ibajando el termómetro en la expresia-
da noche hasta 5o centígrado, que 
equivalen á 41° Fahrenheit, en varios 
lugares, entre los que figuran Catali-
na de Güines, Nuevitas y Omaja (cer-
ca de Holguín); siendo muchos en los 
que se registraron en esas noches y 
•aun en las del 26 y 28, tomperaturas 
comprendidas entre 7o y 10°, ó sean 
45° y 50°. 
iLas condicionas de la caña siguen 
siendo excelentes, cúnceptuándose 
muy 'beneficiosos los fríos de la sema-
na pasada para la concentración del 
jugo en aquellos lugares, particular-
mente de la provincia de Santa Cla-
ra, en los que fueron más abundantes, 
y suspendieron más tarde, las lluvias 
del verano último: en cambio ¿m los 
lugares como Alacranes y Cifuentes, 
•en los que la caña ha llegado ya á su 
completa sazón y está dando pdfco pe-
so, temiéndose que haya merma en el 
rendimiento del campo, se consideran 
perjudiciales los expresados fríos y 
los vientos secantes que han reinado 
úh i mámente, porque esos son factores 
que contribuyen á disminuir la canti-
dad del jugo de la planta. Los centra-
les ;í Adela" y "Reforma,-»' del térmi-
no de Remedios, empezaron á moler 
en estos días, y todos los que lo estáu 
haciendo prosiguen su zafra, en buc-
al as •condiciones. Por el término de Ca-
banas se sigue preparando terreno 
para las siembras de caña, de cuya 
planta se han hecbo algunas última-
tmente en varios puntos de las distin-
tas zonas azucareras de la República, 
antes de empezar los trabajos de la 
molienda. Se asegura que un sindica-
to residente en la Florida está en tra-
tos para adquirir el central "Reden-
C Í Ó M . " dé^Camagüey, del que, unién-
dolo piarte de la hacienda "Bayata-
bo," se hará un gran centro de fabri-
cación de azúcar. 
Los 1 iberos chubascos y las lloviz-
nas que han caíd(5 en la .semana, en las 
zonas en que, se cultiva el tabaco, y 
que son. precisamente, la clase de llu-
vias que convienen á esa planta, han 
permitido continuar la. preparación 
de terreno y la siembra de ella, que 
tienen muy buen desarrollo y presen-
tan muy buen aspecto, tanto en la 
provincia de Pinar del /Río como en 
• los "Partidos" y por Vuelta. Arriba, 
•esperándose una buena cosecha si el 
tiempo le continúa tan favorable co-
mo lo es al presente. Hay número su-
ficiente de postuTas para las siembras 
que se están efectuando, siendo su 
precio de cincuenta centavos el mi-
llar, por el término de Remedios. En 
el de Cifuentes. en donde, como se ha 
dicho en revistas anteriores, no per-
mitieron las condiciones del tiempo 
en los meses últimos, ni las circuns-
tancias de los vegueros de esa locali-
dad, hacer siembras de la rama más 
que en corta extensión, presentan ac-
tualmente bello aspecto y prometen 
dar una producción de hoja de buena 
calidad, informando de Manicaragua, 
donde continúan haciéndose siem-
bras, que todas las posturas plantadas 
Irán prendido, muy bien. 
Iva seca causa algún perjuicio á los 
frutos menores, por lo que será esca-
sa la r-osecha de maíz del país, que 
•también fué perjudicada en sus siem-
bras tempranas, en varios lugares, 
por el exceso de lluvias que tuvieron 
al efectuarlas en el mes de Octubre, 
ocurriendo lo mismo con las de pa-
pas y cebollas en el término de Reme-
dios. De la generalidad de los frutos 
del país es algo escasa la producción 
por las provincias de Pinar del Río y 
Matanzas, abasteciendo regularmente 
las necesidades del consumo en el res-
to de lia República. En donde quiera 
que las condiciones de la tierra y del 
tiempo lo permiten, se ara y se hacen 
siembras de dichos frutos en cortas 
extensiones; pero hay lugares, como 
Nuevitas, por ejemplo, donde no se 
puede preparar terreno por hallarse 
muy endurecido, á causa de la falta 
• de lluvias y por la acción secante de 
los vientos y los fríos de la segunda 
quinccmi de Diciembre, particular-
mente. 
Algún perjuicio causan ya á los po-
treros las condiciones del tiempo rei-
nante, por la seca, casi completa, que 
se halla entablada desde el principio 
de Noviembre, en especial desde Ca-
magüey inclusive para el Oeste; pero 
aun conservan pastos y aguadas sufi-
cientes para, sostener todos los lanima-
ies que contienen y se anantienen 
en buenas condiciones en general. Só-
lo tenemos informes de que ocurren 
algunos cásos de enfermedad, en el 
ganado vacuno, por el término de 
Ouanajay. así como mortandad en di-
cha especie, por los carbunclos sinto-
máticos y basteridiano. en la provin-
icia de Camagüey y en el barrio de Bi-
jarú, del término de Holguín, de don-
de se solicita el virus anti-carbunclo-
so, que ha seguido envidándose por la 
Secretaría de Agricultura á dicha 
provincia, así como -á Alacranes, sin 
que en este último lugar hayan ocu-
rrido más casos de la expresada epi-
demá-a. En Camagüey se ha presenta-
do la de la "pintadilla," que está cau-
sando bastantes muertes en los cer-
dos. » 
Los apiiarios están poco activos en 
su producción de miel, á causa de las 
malas condiciones de las flores que se 
la suministran á las abejas, por la se-
ca reinante. 
Por las colonias del E. del término 
de Remedios se solicitan cortadores 
de caña, á los que se paga de sesenta 
á setenta centavos por cada cien arro-
bas. 
JPara no jrastar el dinero en-
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A TROPICA L , que 
es un cúralo todo. 
~ B A T U R R I L L O ~ 
Año de fiebre 
(Muy atinada observación la que me 
hace "un viejo lautonomista:" este 
año será un mal año para la paz mo-
ral de nuestro pueblo, porque será de 
fieibre electoral, de mitines, de pasio-
nes, de lucbas, de amenazas y de 
coacciones. 
IFunción en Julio para renovar los 
Ayuntamientos y en Diciembre elec-
ciones generales; dos períodos prepa-
ratorios, de á tres meses; dos meses 
miás de comentarios, desahogos y ren-
cores ; total, las dos terceras i partes 
del iaño, perdidas par,a. el fomento •in-
dustrial y agrícola, en un pueblo em-
pobrecido, que tiene tanta necesidad 
de trabajar, porque ya se va 'quedan-
do sin camisa. Y opina mi comuni-
cante que bien pudiera el Congreso 
adelantar una fecha ó aplazar otra, 
y hacer en un miamo día, ó en dos 
días consecutivos, toda la renovación 
de' los organismos 'escolares, munici-
pales, provinciales y legislativos, pa-
ra que sólo fueran doce ó catorce se-
manas las robadas 'al progreso mate-
rial del país. 
Es uno de los graves inconvenien-
tes de este régimen nuestro: la fre-
cuencia con que se convoca «1 cuerpo 
electoral, distrayendo de sus aten-
ciones particulares á media población, 
y manteniendo en tensión casi conti-
nua los ánimos; cuando precisa<ment« 
conviene á los pueblos, y más si son 
apasionados y ligeros como el nues-
tro, largos períodos de reposo, y faci-
lidades para una serena reflexión, 
acerca de sus actos futuros. 
Y es una de las reformas que la 
Carta Pundamentail ireclama: el ale-
jamiento de las luchas eléctorales. 
Un Presidente cada seis años, y 
una renovación parcial de los orga-
nismos cada tres, y eso el mismo día, 
ofrecería margen á la confianza; j 
cuando se agitaran las pasiones po-
pulares, ya se haib-rían entibiado los 
agravios de la 'contienda pasada; no 
que ahora iapenas empieza á borrarse 
La impresión de una derrota, se pre-
senta nueva ocasión de venganza ó 
de vencimiento. Hay ique procurar 
que en lo poco que nos queda de vida 
aparentemente libre, estemos los eu-
banos imlás en paz con nosotros mis-
mos; y 'este constante hervir de am-
biciones y este repetido agitar de 
rencores, agotan las energías nacio-
nales y á nada útil conducen. 
Ahora, por ejemplo, que se presen-
ta la perspectiva de una inmensa za-
fra azucarera, y que parece comple-
tarse el cuadro con otra abundante 
recolecta de tabaco; ahora que podía 
pensarse en que el éxito de esta zafra 
animaría á los hacendados á empren-
der trabajos en gran escala para la 
zafra siiguiente. con beneficio de las 
clases trabajadoras, he ahí que seis 
meses de período bullanguero, y dos 
meses de coimentarios y de reproches 
después de las elecciones, restarán 
brazos á la agricultura, distraerán 
ila atención de millares de ciudadanos 
y despertarán no pocas desconfian-
zas. 
¿ Y si hay revueltas? piensa el capi-
tad, siempre medroso. ¿Y si se turba 
la paz, y si hay incendios, y si me ame-
nazan, y si me castigan porque no 
voté á gusto del caciquillo vecino? in-
terroga el agricultor acomodado. Y 
aunque nada de eso suceda, ni hay 
por qué temerlo, vaya usted á poner 
puertas al campo y á dar seguridades 
de traniquilidad á un pueblo que ha 
visto que detrás de los abusos de 1905 
vino el alz-aimiiento de 1906 y la muer-
te ignomiiniosa de la primera Repú-
blica. 
Y no le vengáis al campesino y al 
hacendado con eso de que las ele •-
ciones que presidió Magoon fueron un 
modelo, por la corrección de los elec-
tores—de los vencidos principalmen-
te—porque el rico y el labriego saben 
que también fueron ordenadas las 
presididas por "Wood, pero él no ig-
nora, que .ahora no hay soldados ex-
tranjeros en Oolumbia, y él recuerda 
que más correctas, tranquilas y lega-
les debieron ser las que celebramos 
nosotros, estando solos, para demos-
trar al mundo que no necesitamos fis-
cales, espías ni tutores, y esas no fue-
ron sino un gran abuso y una provo-
cación iimperdonable. , 
Tiene otra gran ventaja ese proce-
dimiento : se mide m.ás el cuerpo elec-
toral antes de investir de su repre-
sentación á hombres de no demostra-
das aptitudes, porque sabe que en tres 
ó en seis .años no podrá separarlos de 
las altas funciones de gobierno. Aho-
ra se transige fácilmente con el pri-
tmier petulante, en la esperanza de 
que le toque el período corto. "Pro-
baremos, y si no sale bueno, que se 
despida," suelen decir los eaciquillos 
de provincias. Y más de un aspiran-
te con aptitudes se resigna á retirar 
su candidatura, seguro de que dos 
años más tarde, los electores, desen-
gañados de su primer error, le elijan 
en lugar del que cesa. 
En esas pruebas y con esta repeti-
da agitación, los intereses nacionales 
padecen, el hábito del trabajo se pier-
de, y nuevos odios dividen, cada vez 
más á la familia cubana, mientras el 
capital extraño sigue realizando su 
paciente sagaz proceso de domina-
ción, la más efectiva y segura; la do-
minación del fundo, de la tierra, que 
es lo permanente. 
(La cura del descanso—que dijo ^Ion-
toro—¡ qué falta nos hace, siquiera 
para poder reponer, trabajando, esta 
indumientaria nacional, que los des-
pilfarros de la. segunda Intervención 
y los igra ves errores de la segunda 
república han reducido á guiñapos! 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
Y no luego, debe usted visitar la 
conocida juguetería los reyes magos, 
galiano setenta y tres, y comprar el 
colosal surtido de juguetes que tiene 
de venta. 
I M P R E S I O N E S 
El próximo lunes, diez de los co-
rrientes, se celebrará en el teatro Na-, 
cional una función literaria en honor 
del bien conocido poeta M. Lozano Ca-
sado, cuyas valientes producciones le 
han valido' el sufragio unánime del 
público y de la prensa. 
Tímido, sencillo é ignorante del ba-
gaje poético que en sí llevaba. Lozano 
Casado comenzó en el DIARIO DE LA 
MARINA SUS relaciones con las Musas y 
frecuente era ver en las páginas de es-
te periódiso aquellas Seguidillas gita-
nas que tanto gustaban. 
Con mayores alientos á medida que 
la práctica y el estudio facilitaban 
campo á su autor. Lozano escribió 
poesías de más empeños, publicó ar̂  
tículos y novelas cortas, se dedicó por 
entero al estudio de la moderna litera-
tura y á poco dio publicidad á su pri-
mer libro, cuya buena acogida fué es-
tímulo valioso para hacer de su 
autor el talentoso poeta que va á ser 
el lunes objeto de merecido homenaje. 
Varios libros más dió al público el 
humilde paisano de Hernán Cortés y 
entre ellos el. justamente elogiado Cla-
ros de Luna; pero en el que Lozano 
vertió sus sueños y sentires, en el que 
el poeta extremeño hizo gallardo alarde 
de sus poéticos bríos, ha sido en Tiem-
pos de Leyenda recientemente publica-
do, libro que provocó con unánime 
complacencia la función que en el tea-
tro Nacional se celebrará el lunes. 
La prensa toda de la Habana viene 
ocupándose en estos días de esa fiesta 
y es de esperar, dado el entusiasmo 
que reina y las simpatías qite goza el 
festejado, que la función resulte bri-
llantísima y que los resultados respon-
derán á los nobles propósitos de quie-
nes, iniciadores de ia idea, buscaron 
algo práctico dentro de las satisfac-
ciones del espíritu y contaron con las 
alegrías de una madre que en lejanas 
tierras sueña con el día ansiado en que 
llegue á su hogar el hijo que sa-
lió humilde y desconocido para volver 
á su patria con los laureles del triun-
fo. 
K E V T R . 
Fué detenido Don Juan Palotín. 
armando escándalo y desafiando á 
varios jóvenes, á pesár de tener se-
senta cumpliditos. 
Don Juan declaró que estaba fuer-
te, porque tomaba el licor presidente 
después de as comidas. 
I n s t a n t á n e a 
El nuevo Gobernador de Canarias 
dirigió estas palabras á una comisión 
de maestros de Oran Canaria: 
—Cumplís vosotros una alta misión. 
Al día siguiente de llegar á esta tierra 
supe con pena que están cerradas 37 
escuelas, lo que telegrafié inmediata-
mente al Gobierno, para que el mal 
sea inmediatamente remediado. 
Esto sí que es grave, amigos míos de 
Tenerife. Esto merece nuestra aten-
ción, porque vosotros sabéis que la ig-
norancia forma esclavos, y que cuando 
las escuelas se cierran, surge él despo-
tismo avasallador de los que buscan las 
tinieblas para realizar imprudente-
mente sus fechorías. 
Conocéis cómo viven los campesinos, 
aislados de todo progreso, sometidos á 
la crueldad de gentes osadas, que ex-
plotan y ultrajan. . . . 
Vamos á remediar estos males. 
Desde aquí podemos hacer mucho. 
Podemos hacer lo que han hecho los 
buenos gallegos: crear escuelas. Esta 
sería una obra redentora y gloriosa. 
Cierro la suscripción que inicié en 
beneficio de una pobre señora, natural 
de Tenerife, con la siguiente lista: 
Delegación del Centro Canario 
de Camajuaní $ 7.40 
Una devota del Sagrado Cora-
zón de Jesús 1.00 
Dos dependientes católicos. . 1.00 
La señora de don Antonio Suá-
rez Blanco 1.00 
D. José A. Suárez 
Ha regresado de su excursión por 
España nuestro diistinguido amigo 
don José Antonio Suárez, popular co-
merciante y propietario de Sagua la 
Grande, donde es por todos respetado 
y querido. 
El señor 'Suárez viene acompañado 
de su ibella esposa. 
-Reciban nuestro cariñoso saludo de 
bienvenida. 
5 
Instruioiones para el viaje y Sa-
gua la Grande. 
1 El tren excursionista á Sagua la 
(Grande, saldrá de la estación de Vi-
illanueva, á las ocho en punto de la 
mañana del próximo sábado 8 del co-
rriente. 
2 El equipaje debe enviarse á la 
estación de Villanueva en todo el día 
del viernes 7 antes de las ocho de la 
noche, debiendo rotularse bien con 
los nombres, dirección y número de la 
boleta de pasaje, especificando «que es 
para el tren excursionista á Sagua la 
Grande. 
3 Las inscripciones de miembros 
á esta 'Conferencia se admiten en la 
Secretaría, hasta ed día 7, así como 
también se facilitarán Jas boletas para 
el tren excursionista; pero sin asegu-
rar alo'jamáento m'ás que para las per-
sonas que lo pidieron con la anticipa-
ción debida. 
4 El que no lleve la boleta, corres-
pondiente se Te cobrará como en tre-
nes .ordinarios. 
Dr. Juan B. Valdés. 
•Secretario General 
Nota.—Se recomienda se lleve pa-
ra almorzar en el tren, en virtud de 
no poder asegurar dónde proporcio-
narlo. 
RE 
Suma . . $10.10 
VIERA. 
D I C I E J W B R E 
Entierro del hijo del señor Sanllehy 
—Manifestaciones de duelo en 
Montpellier y en Barcelona. 
La muerte del malogrado joven 
don Berenguer Sanllehy, hijo secundo 
del respetable exalcalde de Barcelo-
na, don Domingo, ha determinado una 
general manifestación de duelo y 
simpatía, tanto en Montpellier, donde 
seguía sus estudios el finado, con bri-
llantísimo aprovechamiento, como en 
Barcelona, al verificarse el enrierro 
él día 14. 
En Montpellier el duelo fué general. 
Al salir el cadáver para ser traslada-
do á España, congregáronse en la es-
tación todos los compañeros del jo-
ven estudiante, los profesores y las 
personas más distinguidas de ;a po-
blación. El señor Biquet, vicecónsul 
de España, pronunció sentida oración 
fúnebre en elogio del malogrado 
joven, á quien temprana muerte arre-
bataba al cariño de los suyos y á la 
Patria, de la que hubiera sido precla-
ro hijo. 
Las conmovedoras palabras del vi-
cecónsul causaron en todos los pre-
sentes emoción profunda. Los estu-
diantes designaron á tres compañeros 
para que en representación de la Es-
cuela superior de Agricultura, en la 
que Berenguer estudiaba, y de la Fa-
cultad de Medicina, que es el otro de 
los estudios superiores que en Mont-
pellier se cursan, pasaran con la fami-
lia á España, acompañando el cadá-
ver, y asistiendo al entierro. 
A la llegada de la fúnebre comiti-
va, en el expreso de Francia, á la es-
tación de este nombre en Barctlona, 
estaban en ella el Alcalde señor Colla-
zo ; el Secretario de la Corporación 
municipal, señor Gómez del Castillo y 
muchas distinguidas personalidades. 
El entierro fué una manifestación 
de duelo imponente, á la cual se aso-
ciaron todos los elementos de la so-
ciedad barcelonesa y represeniacio 
nes de todos los partidos, aun de los 
de la extrema izquierda, rindiendo 
homenaje de consideración y simpatía 
al padre del finado. 
Presidían el duelo el señor Sanlle-
hy, su primogénito D. Carlos, su her-
mano D .Manuel Girona, un r-'p-eson-
tante del obispo, el gobcraador y el 
alcalde. 
Los estudiantes de Montpellier de-
dicaron á su camaradíLjjn^ hermosa 
corona de flores naturales. 
Cuanto en Barcelona vale y repre 
senta, formaba la comitiva, viéndose 
junto al potentado al humilde obrero. 
Entre el sinnúmero de telegramas 
de pésame que ha recibido el señor 
Sanllehy, los hay muy expresivos, de 
lo.s señores Maura y La Cierva. 
El nuevo Ministro de Turquía,—Re-
cepción en Palacio. 
El día 16, á las doce, se verificó en 
Palacio la recepción del nuevo Minis-
tro plenipotenciario de Turquía en la 
Corte, Sezay-Bey. 
Acompañado del primer introduc-
tor de Embajadores, Conde de Pie 
de Concha, trasladóse el nuevo Mi-
nistro al Alcázar en un coche de la 
Kofll Casa, de los llamados •<"d¿ Pa-
r ís ." 
En otro carruaje llegó el primer Se-
cretario de la legación. 
Su Majestad el Rey, á quien acom-
pañaban el Ministro de Estado, el 
Marqués de Viana, el jefe de su Casa 
Militar, Conde del Serrallo, y e' ayu-
dante de guardia, recibió al Ministró 
en la antecámara. 
Con la solemnidad de costumbre se 
verificó la ceremonia de la presenta-
ción de credenciales, terminada la cual 
cambiáronse afectuosas frases entre el 
Monarca y el enviado especial de Tur-
quía. 
Este hizo después la presentación 
c*f! primer secrev-no de ia legación. 
Después de la audiencia, el Minis-
tro pasó á las habitaciones de SS. MM. 
las Reinas, para ofrecerlas sus respe 
tos. 
El nuevo representante de Turquía 
en Madrid es una personalidad muy 
conocida en las Cortes europeas, y go-
za de grandes simpatías entre los ele-
mentos diplomáticos, especialmente 
en Inglaterra y Francia. Es vm hom-
bre de mucha ilustración, y ha contri-
buido al progreso de su país. 
Ingresó en la carrera diplomática 
bastante joven, y su estancia en el 
extranjero contribuyó á consolidar sus 
ideas'francamente liberales, hasta el 
punto de hacerse sospechoso á IOE fun-
cionarios adictos al derrocado régi-
men. 
Llamado á Constantinopla ñor la 
expresada causa, fué sometido á es-
trecha vigilancia; pero ello no impi-
dió que Sezay-Bey infundiera sus 
ideas liberales y lograse reunir nume-
rosos adeptos. 
Un día fué sorprendido por los es-
pías de Abdul-Harnid, y denunciado 
como peligroso. Sezay-Bey pudo huir 
á tiempo y refugiarse en Francia, don-
de ha permanecido quince años. 
Durante la expatriación se dedicó el 
nuevo representante diplomático al 
estudio de la civilización occidental, 
censtituyendo, en unión de otros fu-
gitivos, el famoso Comité Unión y 
Progreso, que había de lanzar más 
tarde á su Patria por la senda consti-
tucional. 
Derrocado el antiguo régimen, y 
proclamada la Constitución, Sezay-
Bey pudo regresar á Constantinopla, 
donde siguió luchando por la defensa 
y propaganda de las nuevas ideas, 
desde la dirección del periódico 
"Chodrai-ümmet." 
Sezay-Bey es autor, además, de va-
rios estudios y obras literarias notí^ 
bles, y en unión de Kemal Chinasi y 
Abdul Ak Hamid fundó la nueva Es-
cuela Literaria de Turquía. 
Sezay-Bey pertenece á una presti-
giosa familia del Imperio, cuyas per-
sonalidades ejercen cargos importan-
tes en el actual reinado. 
¿El ChaMy muerto? 
Al recibir á los periodistas el 17 
al mediodía, el Presidente del Conse-
jo, les comunicó la siguiente noticia, 
sin añadir complemento alguno. 
—Tengo que darles hoy una gran 
noticia, y Dios me perdone que la lla-
me así. 
Según me acaba de decir el Minis-
tro de Estado por teléfono, ^n tele-
grama que acaba de recibir de Tán-
ger le comunican que ha muerto en 
Fez el Chaldy. 
Al morir el Chaldy desaparees uno 
de los enemigos de España que con 
más encono luchó contra nuestras 
tropas, de las que sólo beneficios y 
mercedes había recibido. Nuestra, ge-
nerosidad fué pagada con el odio, la 
deslcaltad y la ingratitud. 
Era hijo del caid de Mezquita, y 
acaudillando las tropas rebeldes del 
Roghí logró hacerse generalísimo del 
Rif Oriental, después de haber vivido 
obscurecido durante el reinado de 
Abd-el-Aziz. 
En una ocasión fué encontrado el 
Chaldy herido gravemente por los ba-
lazos de sus enemigos. Estos, creyén-
dolo muerto, desaparecieron, huyendo 
del castigo. Su cuerpo inanimado fué 
conducido á Melilla, en donde el ge-
neral Segura, que entonces mandaba 
la plaza, ordenó que se extremasen 
los cuidados médicos, arrancando á las 
garras de la muerte su presa. Su vida, 
salvada, gracias á la generosidad de 
los españoles, la. expuso luego para 
combatir contra nosotros. 
Cuando las Empresas mineras tra-
taron con el Roghí, recibió el Chaldy 
grandes cantidades, mostrándose in-
distintamente amigo de la Empresa 
española y de la francesa, consiguien-
do engañar á las dos. 
Puesto de acuerdo con el Morabito 
Mizzian, enemigo suyo, organizó la 
barca y nos hizo la guerra. Con fre-
cuencia se presentaba á las autorida-
des de Melilla haciendo protestas de 
«u adhesión, y luego predicaba en P1 
campo la resistencia á la invasión es-
pañola. 
Este moro, temible por su brjvura 
y peligroso por su astucia, era e: tipo 
perfecto del gobernante marroquí. 
A l ^ morir, desaparece uno de los 
enemigos que más tenazmente han 
sostenido la bandera contra España, 
y ésta, con esa muerte, sólo motivos 
tiene para congratularse, porque nun-
ce hubiera podido estar t'-anquila 
frente á las falsías y deslealtad^s del 
Chaldy. 
E i aguinaldo de los soldados.—Fun-
ción benéfica en la Prinoesa. 
La función del aguinaldo para los 
soldados, celebrada el día 16 on el 
teatro de la Princesa, fué una velada 
brillantísima. 
El éxito coronó la noble iniciativa 
de María Guerrero y Fernán lo Mea. 
doza, que el generoso corazón de la 
iíeina Victoria, quiso patrocinar, aiv 
xiliada por la Reina María Cristina j 
la Infanta Doña María Teresa. 
La elegante sala del teatro ofrecía 
el aspecto de los días de gala. Las 
aristocráticas señoras de ia sociedad 
de Madrid, que secundaron con «ene-
reso entusiasmo la noble iniciativa, 
acudieron con puntualidad, y al co-
menzar la patriótica fiesta todos los 
palcos estaban ocupados por elegantej 
damas y bellísimas muchachas. 
De las primeras en acudir fueron la 
Reina Cristina y la Infanta María 
Teresa, como presidenta y vicepresi-
denta de la Junta, con objeto do re-
cibir á los Reyes. Con las augustas da 
mas estaban las demás señoras de la 
Junta, Condesa de Aguilar le Inés, 
trillas: Duquesas de Zaragoza, Seo 
de Urgel y Tetuán; Marquesas de Zar 
eo y Mesa de Asta, y Baronesa di 
Casa-Da valillo. 
Los Reyes don Alfonso y doña Vio-
toria fueron recibidos por la Junta y 
pasaron al palco Regio, que ocuparon 
con la Reina Cristina. A l aparecer loa 
Boberanos, la orquesta tocó la Mar-
cha Real y el público hizo á SS- MM. 
una cariñosa manifestación. 
En el palco inmediato al Regio, ocu-
paron sus puestos las Infantas doña 
María Teresa y doña Isabel y los In-
fantes don Fernando y don Carlos. 
Acompañaban á la Real Familia 
las Condesas de Casa-Valencia y de 
Almodóvar, Marquesa viuda de Xá-
jera. Condes de Aguilar de Inestrillai 
y de Almodóvar y Marqués de Ho-' 
yos. 
La Reina Yictoria vestía precioso 
traje azul Nattier, y adornaba los ru-
bios cabellos con magnífica diadema 
de brillantes. 
Don Alfonso llev^f>aK,j^iilorm.- de 
Húsares ele ;V.m, con las insignia*, 
de capitán general. 
La Reina Cristina lucía elegantísi-
mo traje de color pensamiento; ¡a L r 
fanta Teresa, traje de raso blanco y 
joyas de brillantes, y la Infanta Isabel, 
de color gris perla, con joyas también 
de brillantes. 
Comenzó la brillante fiesta, repre-
sentándose la hermosa comedia de 
Calderón "Casa con dos puertas...," 
que fué primorosamente interpretada 
por María Guerrero y Fernando Men-
doza. 
El lujoso vestuario y las decora-
ciones fueron justamente elogiadas 
por su arte y propiedad. 
Los hermanos Alvarez Quintero, 
que son dos buenos espafíolos, como 
han demostrado en muchas obras su-
yas, quisieron asociarse al noble fin 
de la fiesta de anoche, y con las galas 
de su ingenio escribieron un diálogo 
primoroso, que.con el título de "''.<],'•-
ta á Juan Soldado," fué reprosent-íulp 
con especialísimo acierto por María 
Guerrero y Felipe Carsí. 
Es una escena interesante y cmmo--
vedora dentro de una placidez que 
cautiva, y por su sencilez y por la m 
gistral interpretación, mereció los 
aplausos tan entusiastas como unáni-
mes; María Guerrero, en el papel de 
vieja madre andaluza, estuvo admira-
ble : en sus ojos brillaba con realidad 
suprema la alegría ó la tristeza, en 
alternativas frecuentes. 
Hubo después lectura de poesías, 
originales de Carlos Fernández Shaw 
y de Eduardo Marquina. 
El inspirado autor de "Poesía de la 
Sierra" no pudo leer su delicada com-
posición por encontrarse enfermo, y 
lo hizo en su lugar Fernando Men-
doza. 
El autor de "Doña María la Bra-
va" leyó su composición, que como la 
de Fernández Shaw, es muy bella y 
sentida, y ambas poesías fueron muy 
aplaudidas. 
Para final de fiesta se represeJpfó el 
juguete cómico, d^ Santa Ama, "La 
victoria del geoeraf. " 
La sala, como hemos dicho, estaba 
brillantísima. 
Las localidades altas del teatro 
ofrecían una nota muy interesante y 
simpática: todas ellas estaban ocupa 
das por fuerzas de la guarnición, & 
cuyo efecto habían sido adquirida* 
por la Reina doña Cristina, como Pre-
sidenta de la Junta organizadora, y & 
decir verdad, la idea fué acogida por 
el público con muestras de viva sim-
patía. 
La fiesta, en resumen, ofreció an 
conjunto espléndido. Las augustas da-
mas que patrocinaron la noble inicia-
tiva y las demás señoras de la Junta, 
deben de estar satisfechas de su her-
mosa obra, que ha proporcionado na 
grato aguinaldo á los bravos moldados 
de España, que aún permanecen en 
Melilla. 
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Y 
T. B.—Los principales motivos Sel 
alza 6 baja en las cotizaciones de la 
plata española estriban en la deman-
da ó la oferta de diebo numerario. VA 
alza demuestra en primer lugar que en 
el país hay muebos negocios en mar-
cha, los cuales exigen mayor uso de 
dicha moneda para las pagos. Un fa-
bricante vende en oro sus producto* de 
exportación; pero necesita plata para 
pagar á sus obreros, y se la venden á 
precio más alto cuanto mayor es el mi-
mero de empresas que pagan los 'ínel-
dos en esta moneda. Agí generalmen í o 
el alza de la plata indica prosperidad, 
6 por lo menos abundancia de trabajo 
retribuido. Si después, en vista de que 
escasea la plata con respecto á las ne-
cesidades de la circulación, acuñan 
nuevas remese-; de. dicha moneda, 
entonces pudier kv quê  bajase el pre-
cio, porque sería más fácil conseguir-
la y habría con ello más oferta que 
demanda. 
En resumen, el precio del,dinero, co-
mo el de todas las cosas, baja segúñ 
haya más existencia y menos deman-
da -. v sube según baya menos abun-
dancía y más pedido. El estado de 
prosperidad ó aumento de negocios 
exnjv mayor circulación de dinero y 
aumenta su valor. 
J. A . T.—Los médicos municipales 
solo tienen obligación de asistir gratis 
á los pobres de solemnidad. 
Pregimtón.—La palabra fascniA no 
FC acentúa ni en el singular ni el plu-
ral porque el diptongo &m se conside-
ra una sola sílaba. Si dijera Picúa en-
tonces hay que acentuar la ú, por ser 
una vocal líquida y no formar dip-
tongo. 
j>_ .4 __Desea ufífed saber si el idio-
ma español es más fácil de aprender 
que el idioma inglés. Eso depende de 
la naturaleza del que ha de aprenderlo. 
Al español le contaría tanto trabajo 
aprender inglés, como á un inglés le 
costaría aprender el español; por 
aquello de que tanto hay de Madrid á 
Londres como de Londres á Madrid. 
J?, de B.—Existe una leyenda sobre 
la famosa estocada de 'Nevers que era 
siempre mortal y dirigida á la frente. 
En el duelo á palos ha habido muer-
tos por un golpe en la frente: pero de 
estocadas no lo sabemos, porque es muy 
duro el hueso del cráneo en esa parte. 
Un suscriptor.—'Según nuestros in-
formes, la inscripción de una criatura 
en el Registro Civil, es gratis; solo se 
cobra cuando se pide un certificado de 
inscripción. 
:A un liberal. — Las reglas para la 
reorganización de los organismos del 
Partido Liberal fueron aprobadas en 
las sesiones celebradas por la Asam-
blea Nacional Provisional los días 8, 
10, 14 y 20 de Septiembre último. 
Vic.—En una sociedad las funcio-
.nes del Vicepresidente son sustituir al 
presidente en casos de ausencia, muer-
te, ó de incapacidad; pero unos entien-
den que el Vicepresidente está de más 
en las juntas, cuando actúa el Presi-
dertfce, y otros cr que el Vice debe 
ser considerado co no un vocal cuando 
no ocupa la presidencia. 
En nuestra opinión, para evitar dis-
cusiones, debe especificarse ese punto 
en los reglamentos. 
J . M. A.—Hay un medio para apre-
ciar distancias á ojo, usando los dedos 
á modo de telémetro. 
Para saber la distancia á que se ha-
lla un punto que tenemos á la vista es 
necesario que haya en dicho lugar una 
persona visible de pie; y de cuerpo en-
tero. Estira usted el brazo hacia dicha 
persona; doble los dedos en escuadra 
con el brazo, y mida con ellos el tama-
ño de la persona observada. 
El grueso de un dedo representa dos 
centímetros. Si la persona alcanza en 
la visual dos dedos -de altura, son 
cuatro centímetros; divida usted la ci-
fra 100 por 4 y dan 25 metros de dis-
tancia. De modo que 
medio dedo señala 100 metros 
un dedo " '50 
1%L " <f 33 
«> l i ** 25 " 
oi/ << << 20 *v 
£ w " 16 " 
31/, " " 14 " 
4/" " " 12 
R " " 10 " 
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FIJOS COMO EL SOL 
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Es evidente que las fiestas religiosas 
van perdiendo su antiguo carácter y 
su primitiva importancia. La fiesta de 
los Reyes, que boy ya no es para noso-
tros más que una fiesta infantil, tuvo 
hasta hace pocos siglos excepcional in-
terés en todos los pueblos cristianos. 
La Iglesia misma celebrábala con más 
solemnidad que ahora. En ciertas igle-
sias se representaba ese día un verda-
dero misterio: los re3'es magos estaban 
personificados por canónigos que lle-
gaban á la puerta de la iglesia segui-
dos 'de numerosa servidumbre portado-
ra de ricos presentes. Uno de ellos 
mostraba, con su bastón la estrella que 
les había guiado, y todos tres se abra-
zaban y avanzaban hacia el altar con-
tando el Magi veniunt. Después, simu-
laban quedarse dormidos, y un niño 
vestido de ángel cantaba : 
"Todo lo que anunciaron los profe-
tas se ha cumplido, etc." 
FP:STIXES Y BORRACHERAS 
En muchos pueblos católicos es tra-
dicional la costumbre de comer en esta 
fiesta la torta de reyes, en medio de un 
banquete que recuerda las antiguas sa-
turnales de Roma. Esta torta encierra, 
como se sabe, un haba natural ó de por-
celana (que en estos últimos tiempos se 
ha convertido en un bebé de.china), y 
aquél de los comensales que encuentra 
en su pedazo esta haba, es proclamado 
rey dé la fiesta. En Francia, en Ale-
mania, en los Países Bajos, era costum-
bre consagrar á éste rey de una noche, 
al grito de: " ¡ E l rey bebe!" Tan bre-
ve proclamación era muy gráfica, pues 
á ella seguía alegre jolgorio, durante 
el cual se consumía mucho vino y abun-
daban las borracheras. La Epifanía 
convertíase en la fiesta de las cojnilo-
nas y de la embriaguez, en las que todo 
el mundo se atracaba á más no poder. 
Jordaens y Teniers nos lian dejado en 
F I L O S O F I f l B A R A T A 
El que no es feliz es por que no quiere. Cada cual lleva en sí los elementos 
necesarios para serlo si ios sabe ordenar coa lógica y no se empefia en pedir pe-
ras al olmo. 
Cuando el capricho PS el que lleva la voz de mando y el buen sentido per-
roa arce mudo, no es de extrañarse que la tormenta se apioxime y la catástrofe 
sea inrmuente. 
Pasemos siempre nuestros deseos y ambiciones por el crisol de la razón an-
tes de llevarlos á vías de hecho y nunca tendremos que lamentarnos de nuestras 
desgracias. Bi no hacemos esto, si, por el contrario, nos conformamos con echar-
le unas cuantas pestes al año viejo y lanzamos nuestra loca fantasía á concebir r i -
sueñas esperanzas pata el año nuevo, haciendo propósitos de enmienda que no 
hemos de cumplir entonces más vale que la humanidad SIGA CON LOS 
PAPELILLOS y que las damas elegantes de la Habana sigan usando 
nuestros inimitables modelos de CORSES, con preferencia á todos los demás, por 
ser 'os más cómodos, duraderos y elegantes. 
orreo de ¿Pi ans. ispo 
Teléfono n. 398. 
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sus lienzos el recuerdo de aquellas or-
gías desenfrenadas. 
Antiguamente, era costumbre en 
Francia, buscar un niño pobre para 
que participase del banquete de Re-
yes, y después era proclamado rey de 
la fiesta. Los grandes señores procura-
ban averiguar, con este objeto, donde 
había algún mendiguillo inteligente, 
y á más de invitarle 4 la solemnidad, 
coslcaban su educación. Luis X I I l , de 
Francia, hizo rey de su mesa, á un ni-
ño de ocho años, el más pobi'C que pu-
do encontrar; 'puso sobre sus hombros 
el manto regio y le hizo servir por sus 
propios cortesanas, haciendo después 
entre los mismos una cuestación para 
enviar un socorro á la marlro del mu-
chacho. 
Por desgracia, no siempre se ha ce-
lebrado la Epifanía en las mesas ele 
los grandes con tan piadosos resulta-
dos. Francisco I , ceíebrando la misma 
tiesta, recibió una herida grave. Sa-
biendo que un noble había elegido rey 
de su mesa á un quídam, quiso por 
desgracia desafiar aquel monarca de 
pega, y al efecto, seguido de sus corte-
sanos se dirigió al palacio del noble. 
Había nevado de firme aquella noche, 
y los comensales al verse asaltados, de-
fendiéronse tirando pelotas de nieve, 
juntamente con manzanas y huevos 
duros. Los de fuera forzaron la puer-
ta, y entonces un gracioso que comía 
á la mesa del noble tiró por la ventana 
un tizón encendido sobre los sitiadores, 
con tan mala fortuna, que fué á darle 
al rey en la cabeza, de modo que el. so-
berano estuvo unos cuantos días entre 
la vida y la muerte. 
En la corte de Enrique I I I , en vez 
de un re3r, se elegía una reina de la 
mesa, á la que el rey tenía sentada á 
su izquiepda, en tanto que la reina le-
gítima se sentaba á su derecha. Por la 
misma época, París era teatro de las 
más escandalosas orgías la noche de 
Reyes; los estudiantes, se unían á los 
barqueros del Sena, y entonaban por 
las calles canciones de lo más ̂ profano 
que puede darse, originando mil esce-
nas que no tenían nada de edifican-
tes. 
LA TORTA POLITICA. 
La torta de Reyes, dulzona k inofen-
siva, ha tenido la desgracia de moles-
tar á algún partido político. ¡Lo que 
hace el nombre! El día 4 del mes Nivo-
so del tercer año de la República fran-
cesa, el alcalde de París fué enterado 
de que había pasteleros "que se per-
mitían fabricar y vender todavía tor-
ta de Reyes," y en consecuencia dio 
orden de que se descubriese y encar-
celase á todos aquellos .pasteleros que 
hiciesen las consabidas tortas, y á 
cuantos osasen festejar, comiéndolas, 
el recuerdo de los tiranos. 
El 30 de Diciembre de 1792, el con-
sejo general de la Commune d^detó 
que desde el día siguiente, 6 de Enero, 
la Epifanía tomara el nombre de fies-
ta de los Descamiasdos. 
DONDE PREDICAN LOS NIÑOS 
Suprimidas en casi todas nuestras 
capitales las alegres comparsas que es-
calera á cuesta iban la noche de Reyes 
á buscar á tan ilustres personajes, esta 
fiesta pertenece casi enteramente á los 
niños en nuestro país. Lo mismo suce-
de en Italia. En Roma, por ejemplo, 
la Epifanía dá lugar á un culto espe-
cial al Niño Jesús. Durante una sema-
na, á partir del día de año nuevo, la 
predicación corre á cargo de los niños, 
M m de la M e z a : ün Baen cutís. 
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y grandes multitudes acuden á escu-
charles. La. noche de Reyes, toda la 
ciudad se ilumina, y la plaza Navona 
se convierte en una verdadera feria 
donde se venden dulces, juguetes, lia-
bas tostadas, confites, imágenes del 
Niño Jesñs é instrumentos de música 
de todas clases. En la Toscana del nom. 
bre Epifanía han hecho Be f fana; pero 
como esta ¡palabra no tenía ningún sen-
tido, los florentinos lian hecho de ella 
el nombre de un hada, que es para los 
niños de Florencia lo que Santa 'Claus 
para los ingleses y los Reyes para nos-
otros, es decir, la que pone los jugue-
tes en los zapatos. 
Durante los cuatro primeros siglos 
del cristianismo, la Navidad se cele-
braba también el 6 de Enero. Después, 
esta fecha se reservó para celebrar la 
adoración de los Magos, el bautismo de 
Jesús y las Bodas de Cana, es decir, 
las tres grandes manifestaciones de Je-
sucristo. Porque Epifanía quiere de-
cir precisamente eso, manifestación. 
Sin duda no sabía eso aquel (pobre cu-
ra de aldea que anunció desde el púl-
pito: " E l .próximo domingo, queridos 
hermanos, la iglesia celebra la fiesta 
de Santa Epifanía virgen y mártir, 
y madre de los tres reyes magos que 
vinieron á adorar al Niño Jesús," 
P I W E D T O E B B L B A O 
Con vino aftejo y reparador de fuerzas, 
Kola, ooca, Ounrann, Cacao y ácido fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado Farma-
céutico el mejor VlBO-f8nioo-recon«tltny«ii-
te que se conoce; el más estimado de las 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar tralajos intelectuales 6 físicos sos-
tonidon. 
Aarentes: Larrazábal Hnos. Droguería y 
Farmacia "San Julián" Riela 99, Habana. 
C . 3811 ID. 
D E P R O m C I A S 
PINAR DEL. RIO 
DE VINALES 
Enero 3. 
Como era de esperarse, y como su-
cede siempre, muy brillante resultó 
el baile que este fprestiigioso Centro 
celebró en la noehe de ayer en sus es-
pléndidos salones, viéndose sumamen-
te concurrido por numerosas familiar 
de nuestra sociedad. 
Mi amigo Andresito González, siem-
pre atento y galante con las damas, 
tomó nota de las 'bellas concurrentes, 
que me remite, y que tengo verdade-
ro iplacer en insertar. 
Señoritas: Nieves Regal, María y 
Amelia Sánchez, Marina Arenas, 
Amalia C-ronzález. Tomasa López, Ma-
ría. Suárcz, Francisca Fleitas, Amé-
rica Pereira, Cira Francés, Ramona 
Hernández, Panchita Ce lorio, Igna-
cia Martínez, Basilisa Pérez, Eulogia 
•Corvo, María Suárez González, Mo-
desta Delgado, Rosarito Re.yes, Isabel 
Reyes, Ignacia Pozo, Amada Pérez, 
Iluminada Pozo, María Pérez; y un 
párrafo aparte á la sugestiva y en-
cantadora señorita Juanita Gutiérrez, 
aecidentamente en ésta. 
Sea toda La responsabilidad, si al-
guna se ha omitido, para el atento 
amigo cuyo entusiasmo nô  tiene lími-
tes siempre que se trata de la cele-
ibración de una fiesfca en el elegante y 
culto centro, 
Señoras: Simón viuda de Regal, 
Regal de Peredo, Arenas de Gonzá-
lez, Villegas de Nanedo, Peña de Po-
zo, Alvarez de Plasencia, Regal de 
Alvarez, y otras respetables más que 




Medicina y Cirugía general do 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. 
NEPTUNO NüM. 103 
26-21D. 
. II. c 
Tratamiento especial de Stfllla y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
eultas de 12 4 3. -— Teléfono 854. 
IÍXJZ NU MURO 40 
44 26-"iB-
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Enero 3. 
El prestigioso profesor de música 
don Amadeo Lasanta, Director de la 
bien acreditada Aoadem-ia Matanzas, 
cuyo entusiasmo y condiciones por la 
enseñanza del divino arte son indiscu-
tibles, acaba de obtener un nuevo y 
brillante triunfo por medio de sus 
aprovechadas alumnas, distinguidas 
damitas de asta sociedad. 
El domingo y ante un tribunal for-
mado por los muy competentes maes-
tros señores Eduardo Peyrellade, Mi-
guel González y Pedro Lasanta, tuvie-
ron efecto los exámenes de la Acade-
mia," que dieron motivo para justifi-
cadas celebraciones al señor Lasanta y 
sus inteligentes discípulas. 
Tras de irreprochables ejercicios, el 
jurado otorgó la hermosa nota de So-
bresaliente, á las alumnas que siguen: 
Primer Curso: Emilia Escalada, 
Aux'ora Espina, por unanimidad; Au-
rora Pérez, Esther Torres. 
Segundo Curso: Sara Cabanas, Ma-
ría Isabel Casas, Dulce María Jiménez, 
María Antonia Miguez, Carmen So-
laún, por unanimidad. 
Tercer Curso: Esther Berta Casas, 
por unanimidad; María Luisa Carta-
ya, María Fleitas, Laureana Penzol. 
Cuarto Curso: Alicia García, Julia 
María Guisasola, por unanimidad; 
Consuelo Lamothe, por imanimidad; 
Célida Martínez, Margarita Rodríguez, 
Engracia Roig, por unanimidad. 
Una sola de estas bellas discípulas, 
sería suficiente para dar nombre á don 
Amadeo Lasanta, como maestro de pia-
no, si no lo tuviera tan reputado. 
Por eso, los actos de su academia son 
siempre nuevos y brillantes triunfos 
para él y para sus alumnas: triunfos 
que se traducen enseguida en solicitu-
des par quien tan dignamente defíen-
de su título de Primer Premio del 
Conservatorio de Madrid. 
Horas muy agradables pasamos el 
domingo en la morada del cumplido 
caballero y distinguido amigo, no sólo 
por los delicados momentos de arte, 
sino también por las delicadas aten-
ciones de que fuimos objeto. 
Mi enhorabuena para las inteligen-
tes y aprovechadas alumnas de la 
"Academia Matanzas," y un abrazo 
para su dignísimo Director. 




BE. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DB I.A OJÍIVBRSÍDAU 
EHONQOIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDO» 
K E P T U K 103 DB 12 íi 3, todos 
loadlas .-pto los domiagog. Con-
sultas . .¡¿raciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
C 48 2fl-lB 
Abogado y Notario. Teléfono 8371. D« 
10 é, 11 y de 2 á, 4. Habana 98. 
134 28 5 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V e -
néreo, SIfiles, Inyecciones sin dolor, hidro-
cele. Teléfono 287. De 12 & 8. Jesús María 
número 33. 
C 42 26 IB 
i n v e r n a l : 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, EN SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES REGALAN A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
IMF011TAN 16,900 CENTENES 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
E i i s mmm m l i m i t e s 
Lista de los Comerciantes 
Sncesores de Molé, Sombrerería, San 
F-afael é Industria. 
Hierro y Ca., "E l Fénix", Obispo y 
Aguacate. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphlc Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104 . 
Ampndia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37 . 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 28, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Coníecclones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 2 3 y 26 . 
Bnstillo y Sobrino, "E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaq y Gohler. Comerciantes Consis-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Pern&ndez y Hermano, "Pal^is Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72 . 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercada! y Hermano, "lia Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J. RÜÍZ y Ca., "La TTniversal", Obispo 
número 34. 
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel SeTÍlla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, "E l Encanto", Ga» 
llano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 2 0 2 . 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, botel " In . 
glaterra," Obispo 74. 
"E l Moderno Cubano", Artículos do ca. 
za. Obispo 61 . 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J. Giralt é hijo, Almacén dó Música y 
Pianos. O'Reilly 91. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32 . 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Benejan, Peletería, "E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noreda» 
des. Importación directa. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Santiago Mlnchol, "Hotel Florida," 
Obispo y (nba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra» 
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor» 
ta dores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópes, "Hotel Inglaterra**,, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé» 
fono 7 7 5 . 
López y Cela, Dulcería "El BouleTard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 1 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
"E l Almcndares", de R. González y 
Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
üeri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
iamantista, Compostela 4 6 . 
Los cupones de las fábricas La Moda, El Ticket y La Competidora Gaditana» 
son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
El Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C. 4107 26-31D. 
L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
{VERSION CASTELLANA) 
por 
C Ü R O L I I M A I Í T C E R X I Z I O 
^ r 1 * pVbilcaaa Vor la casa Edito-nal de Mauccl de Barcelona, se encuen-tra de venta en la librería !-n Mo-derna Poema, Obtspo 133 y 135 
(Continua.-) 
| lL-a tertulia 'priaicipal es la de Barat-
t i y Milano. la elegante y aristocráti-
ca confitería, cuyos exquisitos pro-
ductos han aJcanzado fama mundial. 
Un gentío alegre y selecto se agru-, 
paiba cerca del mostra-dor, devorando 
^sandwkhs" y pasteles, con versan do 
alegremente, y mientras las elegantes 
camarerais camtbiaban •saludos y sonri-
sa.s con los habituales concurrentes 
señoras y caballeros, la gentil propio, 
taria. cuyos pemiientea de brillantes 
cra.n la admiración de los clientes 
apoyada en la mesa del "comptoir." 
habUba con el marido, una bella é 
imponente figura de anciano, con una 
cabeza,digna del pincel de un artista.1 
—¿Es verdad quo este invierno es-
taremos privados de los bailes de casa 
•Ruska?—preguntó aína joven y bellí-
sima señora, que había ya llegado al 
sexto pastelillo y amenazaba dar el 
asalto á otros tantos "sandwichs." 
La 'pregunta se hacía á un grueso y 
rubio caiballero que llevaba un lente 
pegado al ojo izquierdo. 
— A l menos esto se dice —contestó 
éste déjamelo el vaso d'e imarsala, que 
entonces había vaciado, —aunque la 
hija de la princesa está ya curada de 
su grave herida. 
—¿Una herida? ¿Gomo? ¿Qué? — 
preguntó curiosamente otra señora, 
una morenita picaresca, á la cual ha-
cía la corte mi subteniente de ca'ba-
llería. 
—-¿iConque no sabe usted nada, 
marquesa? — replicó el caballero 
grueso. 
—iNada, en efecto, y si no me lo 
explica... 
—Ahí va, marquesa. CVlientras la 
marquesa ^Tonaro se .encontraba en el 
Caánipo con su madre y su marido, lé 
asaltó un acceso de locura. . 
•Se oyeron algunas exclamaciones. 
—¿Dice usted la verdad? 
—¡ Pobre Zenia ! 
—He dicho alguna vez que tenia 
en los ojos algo de loca. 
—¡Oh! ¡oh! 
—'¿Y es en un momento de locura 
que ha intentado s-uicidarse? 
—Aguarde usted. 'Según he podi-
de comprender, la condesa, cada vez 
que veía un niño, se metía en la cabe-
za •que era suyo.. 
—¡Ah! ¡ ah ! comprendo —exclamó 
la marquesa.—Zenia se iiabía hecho 
la ilusión de ser .madre; el desengaño 
le habná hecho dar vueltat, ai cerebr.). 
¡'Qué mujer más ingenua!.. , 
—En resiúmen, no sa-bemos cómo se 
ha herido —i.nterru/mfpió otra ama. 
—Justamenite por causa de un ni-
ño—re.plicó el csjbrilleroj—<quc ella 
quería tener cerca de sí. mienitras e1, 
pobre gritaba •q/Éfe quería ir con su 
mamá. ¡Ltó condesa, perdida la razón, 
disgustada porque el niño le había 
huido, se tiró un tiro al pecho. Al 
principio creyeron que sería una cosn 
muy grave, los médicos desesperaban 
de salvarla, porque no fué posi'blc ex-
traer la bala., pero ho encontrado ha-
ce unos días al doctor que la visita 
aquí, y me dijo que está mejor, por 
lo que puede decirse que por este car-
naval la veremos tam bella y flore-
ciente como antes. 
—¿Pero no está loca? 
—No, no lo está ya: parece que el 
trastorno producido por el tiro le pu-
so el cerebro en su puesto. 
—'Mejor que sea así: el conde ha-
bría muerto de dolor. 
—¡Oh! ¡oh! sería adimirablc para 
un juarido.. .tanta constancia. 
—¿Por qué es 'admirable, marque-
sa? ¿ÍNO cree usted que haya maridos 
capaces de desesperarse por la enfer-
medad ó la pérdida de la esposa? 
—Es un caso raro. . . rarísimo . . . 
excepcional... 
—'Como el de la mujer fiel al ma-
rido . . . 
—'¡'Oh! barón. . .ahora lo tergiver-
sa usted según su modo de ver. . . 
—Marque-sa, sé muy .friten que usted 
es un modelo de esposas... 
Se oyeron dos ó tres exclamaciones 
ahogadas, .después la atención se fijó 
en alguna nueva noticia. 
Y la conversación tomó otro giro. 
Pero aquello que había dicho el ca-
baillero respecto á la herida de Zenia. 
era la verdad, ó al menos conforme á, 
la verdad. 
^Cuando la deisgraciada cayó al sue-
lo después del pistoletazo, la escena 
camíbió al momento de aspecto. 
K l conde, seguido de los demás, 
aterrorizados, se echó encima de la le-
ña y arrodillóse cerca del cuerpo ina-
nimado de Mary. 
¿Quería asegurarse de qoie estaba 
reamente muerta? ¿Bendecía aquella 
solución que podría atribuirse á un 
acto de locura y que le deja'ba libre 
á él 'y á los demás? 
.¡(No! En aquel instanle el conde no 
tenía otro sentimiento que el de la 
piedad. 
Aun cuando Zenia. hubiese sido cul-
pable, malvada, lo amaba, no podía 
siquiera dudarlo. 
Quizá había sido el primer amor de 
su vida, el único sincero... 
Ahora, olvidando por un imomento 
sus culpas, Alfredo, profundamente 
conmovido, procuró detener la san-
gre que chorreaba copiosa del pecho 
de la joven, le puso una mano solare 
el corazón. 
Todos esperaban ansiosos, palpitan, 
tes. 
-—Está viva a ú n . . . pronto, un mé-
dico—exclamó ilevanitándose. 
i—'Será menester transportarla á 
casa— dijo Humiberto al conde,—yo 
le ayudaré. 
don infmitas precauciones, la le-
vantaro'n en brazos, y toiman en si-
lencio el camino de la viRa. 
La princesa les seguía llorando. 
Paulina iba á su lado, teniendo por 
una mano á Gastón, que temblaba to-
davía de espanto. 
—¿Está muerta?—preguntó el ni-
fio á la señora Torrazzo, al ver á Ze-
nia pálida, inmóvil, cubierta de san-
gre. 
—•No, creemos que no—contestó 
Paulina gravemente.—Es necesario 
rogar por ella. 
Apenas acostada en el lecho, la cor-
tesana exhaló un leve gemido y abrió 
los ojos. 
A l reconocer al marido, que se in-
clinaba hacia ella, tuvo fuerzas para 
sonreír, y murmuró con voz débil co-
mo un soplo. 
—Ahora... estarás contento, me 
perdonarás. . . 
Quisoi cogerle una mano y llevárse-
la a los labios, pero le faltó la fuerza, 
cerró los ojos y se desvaneció. 
El médico que acudió primero en-
contró la herida peligrosa, mortí.l. La 
bala había entrado por el pulmón iz-
quierdo, y allí se quedó. 
En vano se intentó la extracción. 
Dos veces la cortesana, durante la 
cura, había dicho. 
—Dejadme morir. 
_ Quince días Mary estuvo entro la 
vida y la muerte. 
La princesa y el conde raramente 
abandonaban el lecho, y muchas veces 
se ailternaban Paulina y Humbe-to. 
La cortesana, presa de una fiebre 
elevaclísíma. no recorocía á nadie; de-
liraba siempre. 
[(Continuará.X 
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CARRERA JÜSTIZ 
A las once y imiedia de la mañana 
entró en puerto el vapor francés ' 'La 
'Champagne," en donde regire&a á la 
Ilaibiana nuestro distinguido amigo el 
Ministro de Cuba en Madrid, doctor 
iFVancisco Carrera y Jústiz. 
A .reciibir al ilustre viajero acudie-
ron al costado del buque muchas .per-
sonalidades de nuestra sociedad. 
Nos complaceimois en darle nuestro 
afectuoso saludo de .bienvenida. 
E l Tesoro. 




Caja $ 71O,fi90 80 
B. Nacional 68,338 43 




Efectivo en su poder... 
Hentas públicas. 
Saldo en contra de esta 
cuenta 
$ 939,028 79 
156,658 95 
5.303,759 86 
$ 6.399,447 50 
PASIVO: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito 






tito 1er. 50 por 100 
Saldo haberes del Ejér-
cito 2? 50 por 100 
Epidemias 
Obras particulares 
Leyes Especiales 1906... 
,, 1909... 
Decretos Gobno. Prov. 
Sostenimiento de inmi-
grantes detenidos 


















$ 6.399,447 60 
Vto. Bno., (Firmado) M . Villegas, 
Secretario de Hacienda. 
(Firmado) F. de Pazos, Jefe de la 
Sección de Teneduría de Libros y Res-
guardos. 
i e n v e n í d a 
Esta mañana salió pana Cienfuegos 
nuestro apreciaible amigo don Juan 
Ciarch, quien hace días llegó á esta 
cío i tal procedente de Barcelona. 
El distinguido viajero es hijo polí-
tico del doctor Martí y Puig, corres-
ponsal del DIARIO DÉ LA MARINA 
en la capital de Cataluña. 
Nuestra 'bienvenida por su feliz 
arribo á estas playas. 
Entre los diferentes asuntos trata-
dos ayer en la sesión extraordinaria 
celebrada por este organismo, s»? acor-
dó construir, con el carácter de prefe-
rente, el tramo de carretera compren-
dido entre los kilómetros primero y 
segundo de la carretera de San Fran-
cisco de Paula al Calvario. 
Pasaron á la Comisión de Fomento 
las comuniciacienes de los Alcaldes de 
Jaruco y Guanabacoa, sobre las obras 
de más utilidad que son necesarias en 
dichos términos municipales. 
Quedó sobre la mesa lia comunica-
ción del Ejecutivo Provincial trans-
cribiendo un escrito de la Secretaría 
de Gobernación sobre la llegada á es-
ta capital del enviado de la Universi-
.(iad ovetense, Dr. Rafael Altamira y 
Gir e vea. 
También se trataron otros particu-
lares sin importiancia, de los que que-
dó enterado el Consejo. 
2 7 . 0 2 6 
Muestra inequívoca de la prosperi-
dad que alcanzia entre nosotros el 
ntro Gallego," ajparte de su bri-
llante situación económica, que iacusa 
en el año que acaiba de fenecer un su-
perávit de 'Consideración que se eleva 
•á una cantidad ni acostumbrada ni 
prevista, es el crecimiento constante 
que se observa en el número de aso-
ciados, al extremo de anotarse en 31 
de Diciembre último la respetable ci-
fra de 27,026, entre residentes en la 
Ha;bana y los inscriptos en las Dele-
gaciones del interior de la República. 
Oontri'buye eficazmente al logro de 
resultados tan halagadores, la gestión 
actdvísTma de la ''Sección de Propa-
ganda" del regional Instituto y la 
emulación que sienten los asociados 
por secundar á los cuerpos directivos 
en su labor constante por el progreso 
econ'6mieo de la Sociedad y su en-
cuinbramiento en el orden moral, 
atendiendo con solicitud 'á los servi-
cios sanitarios y de instrucción, re-
creo y protección al trabajo que otor-
ga á los socios la ley orgánica, aparte 
de favorecer cuanto signifique para 
Gralicia ideales de solidaridad, de me-
joramiento y de progreso. 
El primer socio del "Centro Galle-
go," inscripto en Io. de Enero actual 
y que obtuvo el número de orden 
27,027, cuenta nnicamente dos años 
de edad, es natural de Santiago de 
Compostela y tiene por nombre Jesús 
Pintos Pérez. 
Ni es dado pedir más alta prueba 
de patriotismo en sus mayores, ni na-
da que signifique más alta identifica-
ción de la volmitad en favor del 
"Centro Gallego" y sus augustas 
íunciones. 
N E C R O L O G Í A . 
Ayer falleció en esta capital la res-
petable señora Marcelina González, 
madre amantísinm de nuestro apre-
eiable aunigo don José González Satn-
perio, jefe de la policía de Vegas. 
Las excelentes cualidades que ador-
naban á la fallecida han hecho mási 
sentida la sensible pérdida de quien 
se dedicó á prodigar el bien. . 
Descanse en ipaz y reciba su des-
consolado hijo nuestro más profundo 
pésame. 
El Cometa Halley 
Según don Camilo Flammarión, el 
sabio astrónomo y espiritista francés, 
nuestro globo chocará á fines de Mayo 
con el tristemente célebre cometa de 
Halley. cuya aparición ha ido siempre 
unida á grandes acontecimientos. 
E l presente, según todas las proba-
bilidades, parece ser el asalto de "La 
Rosita," en Galiano setenta y uno por-
uña legión de damas ávidas de ricas 
seilas y vestidos ricos. 
Autorización 
En vista, de no haberse presentado 
proposiciones para la subasta del ser-
vicio de comunicación y abastecimiento 
del faro de Cayo Jutías, se ha autori-
zado al Ingeniero Jefe de Faros, para 
que continúe utilizando los servicios 
que viene prestando el señor José Cos-
ta, desde el año 1902, 
Limpieza de carretas 
Se ha ordenado la limpieza de las 
cunetas de la carretera de Luyanó á 
la Gallega, en su travesía por Guana-
bacoa, cuyos trabajos había interesado 
la Secretaría de Sanidad. 
CONTRA UN ALCALDE 
En un pueblo de esta provincia se 
ha notado un movimiento de adver-
sión de los concejal es del Ayunta-
mieiito contra el Alcalde, del cual ha 
resultado que se han enviado al Go-
bernador como unos diez pliegos de 
esj-g-os. El Alcalde ha manifestado á 
diversos :amigos que no le preocupan 
aquellos movimientos políticos, por-
que él toma diariamente el delicioso 
licor estomacal flor de jerez, que es lo 
mejor que se conoce para dar fuerza 
y vigor á los Alcaldes y también á los 
que no lo son. 
E LAS OFICIAS 
P A U A G I O 
« 
E l señor Presidente 
En vista de que desde ayer el Se-
cretario de la Presidencia señor Pasa-
lodos, no se ha podido comunicar con 
el Jefe del Estado, se día dispuesto la 
salida de Bata'banó del tguardacostas 
"Mar t í , " á fin de que busque al "Ha-
tuey," y coimiunique al General Gó-
mez. la próxima llegada del Secreta-
rio de la Guerra de los Estados Uni-
dos. 
Festejos 
Con motivo de la llegada mañana 
á esta capital del Ministro de la Gue-
rra de los Estados Unidos Mr. Dickin-
son, el general Edwards y demás a-coru- j 
pañantes, se ha dispuesto obsequiarles 
con un almuerzo campestre en la fin-
ca "La Julia," en San Antonio de 
los Baños. 
Con igual motivo se verificará una 
visita á ios Colegios y edificios pú- j 
hlicos, se les dará un paseo .por la 
ciudad, celebrándose, por último, 
una revista militar en el campamento 
de Oolumbia, 
S A N I D A D 
Multas 
Julia Morrell, vecina de Vueltas, ha 
sido multada por infringir las Orde-
nanzas Sanitarias. 
—Durante la isegnnda quincena de 
Diciembre, no ha sido necesario im-
poner multas por infraecione.s Sani-
tároas en los Términos Municipales á? 
Marianao, Vueltas. Caimiajuaní, Espe-
ranza y Santo Domingo. 
Vacuna 
En San Antonio de las Veíras, se 
han practicado dnran-te el m e s de Di-
ciembre, 17 operaciones de vacuna, 
todas con éxito; en iSanto Domincjo 
113, de las cuales tuvieron éxito 86. 
Zanjeo 
En Camajuaní se han practicado 
nuevos zanjees durante el mes de Di-
ciembre, en una extensión de 22 me-
tros y se limpiaron 6-1 metros de zan-
ja ya existentes. 
Bromatología 
Por la Jefatura local de Sanidad 
vir de monja obrera, sin el más peque-
ño, rayo de esperanza ni de consuelo, j 
mientras su marido tomaba otra esposa ' 
que llegó á ser la emperatriz Catalina | 
I . Todas las fibras de la desposeída i 
/arina protestaban contra aquel ultra- j 
je, y cuando años después, el general | 
Gleboffl fué á inspeccionar el convento i 
y demostró cierta compasión hacia la ¡ 
repudiada, ella se enamoró del joven j 
militar. Gleboff la correspondió, pero j 
cuando el hecho llegó á oídos del ein- ' 
perador Pedro, el más liberal y más 
n es pe jado d e los soberanos rusos, O r T e -
boff no tardó en morir empalado, 
mientras que á instancias de la empe-
ratriz Catalina, Evdokia era traslada-
da á la fortaleza de Schluesselbur^, 
donde se le encerró en una torre de 
piedra conocida actualmente .por el 
nombre de "la casita de la zarina," y 
allí murió pasado algún tiempo. 
En la misma torre pasó años después 
sus tristes días, el emperador Juan An-
tonovich. Difícilmente se encontrará 
en la historia de la humanidad una vi-
da comparable con la de aquel desgra-
ciado emperador. Apenas contaba dos 
meses de existencia, cuando fué pro-
clamado "zar de todas las Rusias," y 
todavía era un niño de pecho cuando 
le desposeyó del trono Isabel Petrov-
na. hija de Pedro I . la cual se apropió 
Ja corona y desterró al infantil empe-
rador á las regiones polares. Al enrn-
plir los cuatro años de edad, la empe-
ratriz vió en él un venirador futuro y 
mandó trasladarle á otra prisión más 
septentrional. No satisfecha con esta, 
cuando el muchacho cumplió diez y 
seis años, en 1756. fué sacado secreta-
mente de la cárcel para conducirlo á 
Schlue.sselbursr y encerrarlo en un ca-
labozo-subterráneo, debajo de la torre 
guardado de tal modo que en 1850, el 
jefe de los gendarmes pidió al minis-
tro de la Guerra datos acerca de la 
identidad y delitos cometidos por el 
"viejo polaco que está en Schluessel-
burg." 
Al subir al trono Alejandro I I , una 
sobrina de Lukasinsky pidió permiso 
al nuevo monarca para visitar al preso, 
pero se le negó. Lukasinsky murió en 
1868 á la edad de ochenta y dos años, 
después de haber -pasado cuarenta v 
seis seguidos en esta cárcel y en la de 
Polonia. Sólo una constitución maravi-
llosamente robusta como la de este pa-
triota, podría resistir semejante encar-
celamiento sin perder la razón y la vi-
da en corto plazo. 
de Camajuaní, se han analizado 89 clonde habia ^centrado su trágico fin 
muestras de leche durante el mes de Evdokia. Su eneareelamiento 
Diciembre, encontrándose una en ma- .*n la fortaleza se rcdeo 4e !al mlster10' 
las condiciones. 
Autorización 
Se ha autoriizado al Jefe Local de 
Sanidad de Cárdenas para que ad-
quiera por administración los mate-
riales de ferretería que sean necesa-
qne. según se sunone. ni el mismo co-
mandante sospechó la verdadera iden-
tidad del prisionero. Al hablar de él se 
le Citaba siempre como "el prisione-
ro." y no se permitía que le visitase 
nadie ni que le hablasen sus guardia-
nes. Sólo sabían quién era tres oficia-
rios á aquella Jefatura, por haberse ¡ les • tenían orden terminante 
sacado tres veces á pública subasta ma{SLño aTlte la p^noña tentativa 
que se hiciera para ponerlo en liber-
tad. 
Después de morir la emperatriz Isa-
sin que se presentaran licitadores. 
Denegación 
Se ha denegado un crédito de $50 
mensuales, solicitado por el Jefe Lo-1 bel, visitó al preso Pedro I I I , y expre-
cal de 'Sanidad de Alquízar, para ad-isó ia intención de libertarlo, pero la 
G O B E R N A C I O N 
Herido 
El moreno Agapito (Montalvo hirió 
de un machetazo, al de su clase Má-
ximo Diago. 
El hecho ocurrió en ed ingenio "Es-
paña" (Miatanzas.) 
El autor del hecho fué detenido. 
quirir agua para el riego de dicha 
población. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el 4 en la Jefatura local de Sa-
nidad por el Negociado de Inspección 
Médica, han resultado en malas con-
diciones las muestras tomadas en las 
sijguientes casas: 
José Antonio Justo, café. Monte 
155; Manuel Baknori. café. Monte 
291; Pérez y Ccimpañía, bodega, Mon-
te 325; Pedro Marrero, bodega. Ttevi-
llagigedo 71; Juan Salgado, finca "La 
Vizcaína," (Víbora; Antonio Domín-
guez, finca "La iMadama," (Colum-
bia." 
Insipecoiones 
Por esta Sección se han efectuado 
durante el dia 21 los trabajos siguien-
tes : 
Vacunados: 38; Revacunados, 562; 
suman 600; suma anterior: 7,927; Su-
ma general: 8,527. 
S E C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
Indisposición 
El Subsecretario de Estado, doctor 
Ramírez de Estenoz, no concurrió es-
ta niañana á su despacího por encon-
trarse indispuesto. 
Deseamos su restablecimiento. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Licencias 
Se 'han eoncedido 30 días de licen-
cia, por enferma, á la señorita María 
Llovet, mecanógrafa de la Sección de 
Contribución es de la Secretaría de 
Hacienda. 
También se han concedido 15 días 
de licencia, por igual causa, á don Pe-
dro Aquino, Inspector de inmigra-
ción. 
Resolución 
El Secretario de Hacienda ha re-
suelto que por la Administración de 
Rentas de la Habana le sea deducido 
al Banco de la Habana, al liquidar el 
impuesto del Estado sobre las utilida-
des, el importe de las eontribuciones 
que durante el año satisfizo al Muni-
cipio, por coneepto de fincas urbanas 
de su propiedad. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Sobre un juicio 
Se ha enviado á la Secretaría de 
Haeienda un oficio del Fiscal del Tri-
bunal Supremo solicitando los docu-
mentos para proceder á la gestión 
que sea oportuna en el juicio seguido 
por el Hospital de San Lázaro sobre 
nulidad de la escritura de venta del 
cementerio de Espada. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l acueducto de Oamagüey 
A la Jefatura del Distrito de Cama-
güey se ha remitido aprobada, el acta 
de recepción provisional de parte de 
las obras realizadas en el acneducto de 
aquella ciudad. . 
Polisones 
En el vapor "Pío I X " llegaron hoy 
de Barcelona, como polizones, Pedro 
González, Agustín Pareses. Manuel 
Valladares y Pascual Oviedo. 
La prisión polític 
más Kusia 
S U S T R A C E R I A S Y S Ü S S E C R E T O S 
esposa del monarca, la futura empera-
triz Catalina la Grande, no tardó en 
desposeer á su marido, preparándole 
aposentos en Schluessclburg. Pedro, 
sin embargo, no llegó á ocuparlos, por-
oue le estrangularon los dos favoritos 
de Catalina, para captarse sus simpa-
tías. Esto ocurrió el 17 de Julio de 
1762, y das años después, moría acu-
chillado por sus eruardianes el desgra-
ciado emperador Juan, en una tentati-
va que se hizo para ponerle en libertad. 
Así acabó sus días aquel hombre que 
había sido proel ama do emperador, pe-
ro que materialmente no había dado un 
paso fuera de la cárcel en toda su tris-
te existencia. 
La prisión de Sehluesselburg no es-
taba reservada exclusivamente á los 
personajes regios, ni á las personas de 
elevada categoría. Dentro de la forta-
leza encontraron su sepultura no pocos 
individuos de menor importancia. Uno 
de ellos fué Kruglv, que se atrevió á 
disentir de la icflesia ortodoxa. Se le 
condujo á Sehluesselburg cargado do 
cadenas., y el comandante de la fortale. 
za recibió orden de "pone? al prisio-
nero en una celda á la cual no debía 
acercarse nadie; tapiar puertas y ven-
tanas, dejando sólo un pequeño aguje-
ro para pasar diariamente una rabión 
de pan y agua, y encariñar del cuidado 
de la celda á una güardiH vigilante 
que no permitiera á nadie acercarse al 
aírujero." A los guardianes se les plo-
bibió bajo "las más severas torturas" 
hablar con el prisionero. Kruglv fué 
encerrado en aquella celda sin salida, 
el 21 de Octubre de 1745 y al verse en 
tan espantosa sepultura, resolvió aca-
bar con su vida. El único medio que 
podía emplear para conseguir su pro-
pósito era dejarle morir de hambre, y 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teniente 
Rey 15, 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
' Austria Hungría, señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L. Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui. Aguiar lOSVÓ-
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Xeptun'o número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina. 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
nell, Cónsul, Mercaderes 16^. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavan illes. 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L. Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos dei 
Banco '\acional. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret. Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Pailomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lovrdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92. altos. 
Noruega, señor Cari Bock. Vice Cón-
sul. Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul. Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantín, Cón-
sul. Consulado 142, 
Rusia, señor Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor José M. Aballí, 
Cónsul, Benito Lagueruela 11, Víbora-
Habana, Diciembre de 1909 
En el centro del río Neva, en el pun 
to del lago Ladoga donde tiene su na 
cimiento, hay una islita, cercada per | ̂ sde el primer día de su encierro pu-
las aguas impetuosas y turbulentas del I en práctica su plan. Los guardianes 
río y por las del frío y revuelto lago, pasal:)an diariamente por el agujero la 
en la que se alza una antiquísima for-1 ración de pan y agua, y el prisionero 
taleza, rodeada de altos muros de más | no tomaba más que el agua. De este 
de seis metros de grueso. Es la forta- modo pasaron trece días; al cumplirse 
leza de Sehluesselburg, en lo alto de 
cuyas murallas, de día y de noche, se 
relevan cada dos horas los centinelas, 
que vigilan cuidadosamente en todas 
las direcciones. Los que viven dentro 
de la fortaleza, hasta los soldados y 
gendarmes, tienen prohibido comuni-
carse con la gente que puebla las már-
genes del río, y si algún pescador des-
cuidado acérca demasiado su bote :* los 
muros, oye inmediatamente la voz de 
un centinela, que al mismo tiempo que 
le apunta con el fusil, le grita: " ¡ Alé-
jate ó hago fuego!" 
jVí el Mar Muerto, en los desiertos 
del Asia, está tan aislado de la vida del 
mundo como la fortaleza de Schluis-
selburg, á pesar de no distar más de 
sesenta y cuatro kilómetros de San 
Petersburgo. Sus altos muros tienen 
algo de tétrico y silencioso como si tras 
de ellos se ocultasen secretos sombríos 
y terribles, y en verdad no hay en el 
mundo otros muros que hayan presen-
ciado tantas y tan terribles tragedias 
humanas como los de la fortaleza de 
Sehluesselburg. 
En 1698, Pedro el Orande se cansó 
de su mujer Evdokia Lopukhina, y 
para deshacerse de ella la obligó á en-
trar en un convento cuando sólo con-
taba veinticinco años y se hallaba en 
la plenitud de su belleza. Ni siquiera 
los catorce de encierro, Kruglv dejó de 
tomar el ajena. Durante la semana si-
guiente ios carceleros no oyeron nin-
gún ruido en la celda. El estrecho atru. 
jero de la gruesa pared no permitía 
ver el interior del calabozo. Por últi-
mo, el día 12 de Noviembre, Bokhin, el 
comandante de la fortaleza, notificó al 
gobierno, que el prisionero encadena-
do no tomaba el pan ni el agua, y que 
no se le oía nada. A continuación pidió 
permiso para derribar la pared y exa-
minar al preso. Cinco días después re-
cibía la autorización solicitada, y en-
contraba muerto al desdichado Krugly. 
Pero cuando realmente se ha hecho 
famosa en la historia rusa la fortaleza 
de Sehluesselburg, ha sido en el siglo 
X I X . No sólo personas mayores, sino 
hasta niños de quince y diez y seis 
años, han pasado años enteros en sus 
húmedos y obscuros calabozos. 
En la misma celda donde, murió el 
emperador Juan, estuvo encerrado 37 
años el eran patriota polaco Valerian 
Lukasiusky. Primeramente se le tuvo 
preso en una fortaleza de Polonia, pe-
ro al saberse que bahía tomado parte 
en la conspiración cierto gran duque, 
se juzgó conveniente por razones di-
plomáticas trasladarle á Sehluessel-
burg para que "se le tuviese encerra-
do en secreto y que su nombre y origen 
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Impuesto sobre Industrias de patentes. 
Juegos permitidos. Vededores ambulantes 
y alquiler de terreno de vía pública, co_ 
rresp.ondiente al segundo Semestre de 1909 
á 1910. 
85 hace saber á los contribuyentes por 
e' concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudado 
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos d^ la Casa de la Administración Mu 
nicipal. Mercaderes y Obispo, todos los Jías 
hábiles, desde el día 6 del corriente al 4 
de Febrero próximo, durante las horas com-
prendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 p. m. 
y 3 p. m. de la tarde á excepción de los 
sábados que la recaudación estará abierta 
de 9 a. m. á 12 m., apercibidos de que si 
transcurrido el citado pla^o no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo de 
10 por 100 y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos tercero y cuar-
to del Título cuarto de la vigente ley de 
Impuestos. 
Habana, 3 de Enero de 1910. 
JULIO D"B CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 33 5 5 
CONCURSO PARA LA EJECUCION EN 
BRONCE DE UN GRUPO ESCULTORICO 
CON DESTINO AL AULA MAGNA DE LA 
UNIVERSIDAD. — Secretaría de Obras Prt-
bilcas. — Negociado de Construcciones C¡ 
viles y Militares. — Se anuncia por este 
medio la celebración de un concurso para 
la ejecución en bronce de un grupo escul-
tórico con destino al Aula Magna de la Uni-
versidad Nacional. Los modelos se recibi-
rán en esta Oficina á las dos de la tarda 
del día 12 de Enero de 1910. En este Ne 
gociado se facilitarán á los que lo interesen 
las bases que regirán para el presente con-
curso, condiciones económicas y cuanto in 
forme más se solicite. — Juan M. Portuon-
do. Ingeniero Jefe. 
C. 4849 alt. fi 24 
se permitió á la infeliz zarina llevar fueran sólo conocidos del comandante 
conmigo una doncella. Obligósela á vi-j de la fortaleza." Y el secrete fué 
SECRETARIA de OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
fi la Navegación. — Arsenal, — Habana 1 
de Enero de 1910. — Hasta las dos de la 
tarde del día 19 de Enero de 1910 se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la contratación del servicio 
de comunicación y abastecimiento del faro 
de Puerto Padre, y entonces dichas propo-
siciones se abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores á quien los solicite. —• 
E. J. Balbln. Ingeniero Jefe del Negocia-
do del Servicio de Faro« y Auxilios á la 
Navegación, 
C. 6 alt. 6-j, 
Servicio de la ^rensa Asociacisi 
LEY APROBADA 
Washington, Enera 6. 
El proyecto de ley del representante 
Mann, autorizando al Presidente de 
la República para que todas las obraa 
del Canal de Panamá queden enco-
mendadas á un Director General, ell. 
minando á la actual Comisión, é invia. 
tiendo al poder judicial en la Zona ea 
un tribunal de circuito y todos los 
que el Ejecutivo crea necesario, fué 
aprobado hoy por la Cámara con 119 
votos en favor y 102 en contra 
RJELJOIOSA ASESINADA 
POR UN ANARQUISTI 
Méjico, Enero 6. 
Antonio Eíus, anarquista que vino 
de España, dió muerte ayer, á tiros, i 
h Hermana Bernarda Indave, Madre 
Superiora de una Institución benéfica 
española, en la. que había sido atendi 
do hasta el día de ayer, en que, por 
habérsele proporcionado trabajo, se le 
notificó que no podía permanecer allí 
por más tiempo, 
Ríus ha sido reducido á prisión, 
INQUIETUD POR 1;A SALUD DE 
CARLOTIA 
Bruselas, Enero 6. 
El periódico "Gazette," dice que 
inspira gran inquietud el estado en 
que se encuentra la princesa María 
Carlota, viuda del que fué Emperador 
de Méjico, el Archiduque Maximilia-
no. 
La princesa está loca desde hace 
muchos años, y recientemente tuvo 
varios ataques violentos. 
LA PAZ EN PERSPECTIVA 
Managua, Er oro 6, 
La esperanza de poder nesfociar 
pronto la paz, produce gran satisfac-
ción al Presidente Madriz, que ha da-
do á conocer un telegrama que le diri-
ge el general revolucionario Díaz, 
anunciándole que sale de Rama para 
Managua, con objeto de tratar direc 
tamente con el Presidente, acerca de 
la. situación, 
DESCONTENTO GENERAL 
La Paz, Enero 6. 
A juzgar por el tono de la prensa 
de Bolivia, no hay probabilidades 
de que se efectúe la reconciliación 
con la Argentina, y que se reanu-
den las relaciones diplomáticas. 
Los periódicos bolivianos continúan 
censurando al gobierno argentino por 
el fallo que dió cuando la cuestión de 
limites con el Perú. 
OTRO ACCIDENTE DE 
AEROPLANO Y VAN.... 
Cannes, Enero 6, 
Un inglés llamado Meal, al efectuar 
hoy un vuelo en aeroplano del tipo 
"Bleriot,' ' se vino al suelo la -máqui-
na desde una altura de treinta pies, 
quedando ésta totalmente desbarata-
da y el aviador gravemente herido. 
FALLECIMIENTO DE UN SABIO 
Londres, Enero 6. 
Ha fallecido en esta el coronel 
Gecrge Earl Church, vioepresidente 
de la Real Sociedad Geográfica Ingle-
sa y miembro de un gran número de 
sociedades científicas, nacionales y 
extranjeras. 
EXPEDICION AL POLO SUR 
El capitán Robert Scotts, con la 
promesa de que el gobierno contribui-
rá con la suma de 100,000 pesos á los 
gastos de una expedición para descu-
brir el Polo Sur, ha abierto uiía s"*-
cripción nacional para reunir los dos-
cientos nr'l pesos qut calcula costará 
el alistar dicha expedición, y hay ya 
suscriptos $60,000/ 
El capitán Scotts espera poder salir 
en el mes de Julio de este año. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 6, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £91, 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero sonl los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 9d. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Enero 6, 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder hoy de los importadores de 
esta plaza, ascienden á 3,350 tonela-
das, contra 17,099 idem en igual fe-
cha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 6, 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza un mi-
llón 245,400 bonos y acciones de las 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
«y TENIENTE REY \ ZULUETA é 
% — ( FIERAS Y CINE ) — * 
| ENTRADA 10 CENTAVOS % 
^ LOS JUEVES "DIA DE MODA" * 
^ ENTRADA 20 CENTAVOS fl 
é C 4047 1S-34D- V 
DIAUIO DE LA MARINA.—BcKctán te Ta farae.—UDOTO 6 flc 1910. 
H I S T O H I A Q U E P A R E C E C U E N T O 
Antes, la noche de Reyes era para 
mí más deliciosa de las noches 
Al sonar las doce campanadas, mi 
padre toeaha una corneta y armaba 
un estrépito horrible, para qne noso-
tros nos creyéramos qne eran los Mo-
narcas de Oriente qne pasaban por 
debajo de nuestros balcones y nos de-
jaban el consabido regalito en los za-
patos. 
Nosotros palmoteabamos de gusto, 
contemplando el obsequio, aunque Ir. 
mayoría de las veces solíamos rega-
fiar porque uno salía más favorecido 
por los Soberanos que los otros; 
El autor de nue-stros días dirimía 
tales contiendas, ora por la persua-
sión, ora por la correa pacificadora; 
y nos dormíamos abrazados á los ju 
guetes y pensando en la estrella de 
Belén que brillaba en el cielo. 
Me acuerdo que una de aquellas no-
ches, un hermanito mío más pequeño 
que yo, me llamó aparte con mucho 
misterio y me dijo: 
—¿A qué no sabes una cosa? 
—¡.Qué cosa? 
j A que no sabes quienes son los 
Revés Magos? 
—¡Anda este! ¡Ta lo creo que lo 
sé! Los Reyes Magos son Melchor, 
Gaspar y Baltasar. . ; 
—¡Eres un idiota; joven, pero idio-
ta!, 
¿Y á qué viene ese insulto? 
"Bobo, más que bobo! Los verda-
deros Reyes Magos son mamá, papá 
y la abuelita. 
—¡Estás loco! 
¡Sí, loco! Cómo que yo mismo 
los he visto colocando los juguetes 
en los zapatos! 
^y^-^p-- mido y esas trompetas 
qnr- ¡Sita sienten todos los años en esta 
noche? 
—Papá que descuelga el cuerno de 
caza y se da un solo de bocina como 
e! que tú y yo hemos oido tantas ve-
ces. 
—Xo te creo. 
—:¡ Bueno I peor para tí 
—¿A que no lo dices en la mesa, de-
lante de todos? 
—¿A que sí lo digo? 
—¿A que no? 
Y lo dijo. Fué tan mentecato como 
todo eso. 
Naturalmente, mi padre tuvo á bien 
hacerle esta advertencia sublime: 
—¡Bravo, hijo mío! Veo que tienes 
un talento que no te cabe en la cabe-
za. De hoy más, puesto que tu no 
crees en los Reyes Magos, no sacarás 
tus botines al fresco, ¿ e h ? . . . Y no 
desilusiones á tus hermanitos más do-
tados de inocencia que tú. 
Cuando el pobre me dió á conocer 
la filípica del autor de nuestros días, 
rae eché á reir, primero, y luego, " i n 
mente," hice promesa formal de se-
guir creyendo en los obsequios de los 
Monarcas de Oriente hasta que tuvie-
se canas en las cejas. 
Por eso. pasados algunos años, el 
único que recibía regalitos de loa Re-
yes era yo; yo que no me apeaba del 
burro ni á tres tirones. Mi padre se 
debió dar cuenta de todo cuandr- una 
víspera me soltó á quemarropa: 
—v.Has puesto tus zapatitos al bal-
cón? 
—Sí, papá. 
—-Pues anda, hijo de mi alma, veté 
corriendo á recogerlos que se pueden 
acorchar con el frío. 
¡LO QUE VA DE AYER A HOYI 
—¿T qué dirán los Reyes? 
—Los Reyes dicen que ya eres muy 
grandulón para que les tomes el pelo 
—¿Están ofendidos conmigo? ¿Qué 
les hice yo?.. . 
—Mira, asombro de sinverjüenzas, 
déjate de hipoerecíasL y saca los boti-
nes, pero á la carrera. 
—Si yo creo... 
—¡ Sácalos, he dicho! 
—¡Bueno, los sacaré! pero seguiré 
creyendo aunque los saque.. 
—Seguirás creyendo que yo s jy un 
padre imbécil y , . . 
—¡No te incomodes, qne bastante 
has tocado la corneta de más! 
Y allí acabó la para mí tan delicio-
sa noche. 
• « 
Sin embargo, yo soy un hombre 
tvadicionalista en' extremo. Amo con 
delirio todas estas fiestas y me com-
plazco en celebrarlas, porque con ello 
creo cumplir un deber y porque toda-
vía no me he modernizado. 
Por eso no se asombrarán ustedes 
por lo que á contarles voy. 
Me pasó esta mañana, antes de ve-
nir á mi trabajo, y me dió tema para 
escribir este articuMto que voy com-
pletando trabajosamente. 
Es el caso que, como he dicho, ob-
servo punto por punto lo que de niño 
aprendí, y al saber que anoche era la 
noche de Reyes, ¿qué hice?, sacar los 
zapatos al balcón y acostarme soñan-
do en la llegada de los personajes bí-
blicos. 
Gocé infinitamente, me rejuvenecí, 
contemplé á mi sabor las simpáticas 
fisonomías de Melchor, G-aspar y Bal-
tasar, que se llegaban á mí. y después 
de darme unos golpecitos en la nuca, 
me regalaban un tabaco de partido y 
me preguntaban por un sobrino de 
don Leopoldo Sánchez que se perdió 
en el desierto. Yo les aceptaba el re-
galo, guardándomelo para después de 
almuerzo, y les pedía que me dejasen 
montar en un caballo color bufete 
que rumiaba á espaldas mías. 
—"¡Que te va.s á caer!"—me ad-
vertían los Soberanos. 
•—Que no me caigo,—insistía yo. 
Y cuando estábamos en estas, el ani-
mal se incomodó y me largó una coz 
de camello ordinario que rae tiró de 
espaldas. 
AI golpe, como es natural, volví en 
mí. Mi despertador sonaba que ni la 
bocina de ral padre. Pegué un saltp y 
corrí al balcón en busca de las fun-
das de mis pies que me estaban ha-
ciendo falta. 
Mi asombro no tuvo límites. Den-
tro de uno de mis botines había una 
carta. 
Me restregué los ojos para conven-
cerme de que estaba bien despierto, 
me mordí el dedo meñique para ase-
verarme y por último, libre de dudas, 
rasgué el sobre. 
¿Qué sorpresa me reservarían los 
Reyes? Porque aquello, no cabía du-
da, era un regalo de los Reyes; un 
premio á la fe que no me abandonaba 
en ningún momento. 
Temblando de emoción, desdoblé el 
pliego y leí: 
"Por un flus de lana $40." 
Y me tragué el regalo. 




de tiro será el "cutter' 
na americana "Perry." 
Los dirigibles saldrán fuera 
puerto para volver atacando al 
r ry ." que se hallará provisto de pro-
yectores eléctricos en número sufi-
ciente para explorar el cielo en un 
gran ra-dio alrededor del mismo. 
Para inaugurar la sala de armas 
que ha establecido en su residencia, 
reunió antes de anoche el señor Ma-
nuel Piedra, distinguido J«fe de Poli-
cía de la Habana, á varios profesores 
•de esgriraa y á, un buen conjunto de 
aficionados, con los que se organiza-
ron diferentes é interesantes asaltos, 
que resultaron del agrado de todos. ^ 
El orden de los asaltos fué el si-
guiente : 
•Señores Rivas y Castelló, á espiada. 
Señores Pérez y Costa, á floTete. 
Señores rastel 1 ó y Asensio, á sable. 
Señores Ciño y Parejo, á espada. 
Señores Ase.nsio y Grau. á sable. 
Señores Parejo y Grau. á espada. 
Señores A. Granados y Alesson, á 
florete. 
Formaron el Jurado los señores Ra-
món Fonts, Manuel Alonso y Aurelio 
Granados. 
Después de los asaltos, que resulta-
ron lucidos, la 'Concurrencia fué ga-
lantemente agasajada con dulces y l i -
cores. 
MANUEL L . DE LINARES. 
BASE-BALL 
MATCH BENEFICO 
•Hoy se efectuariá en los terrenos de 
Carlos ITÍ un gran "maitch" entre los 
clubs "Habana" y "Atlmendares" á 
beneficio del Asilo "Huérfanos de la 
Patria. 
Le deseamos un gran éxito. 
"AI¿MiBN1>ARES" Y " F E " 
El domingo 9 dol presente, se bati-
rán nuevamente en "Akneudares 
Park," las novenas azul ("Almenda-
res " ) y carmelita (" Fe " ) esta últraná 
¡bajo la exporta dirección de Alberto 
Azoy. 
•La novena Ciairmolita. está conve-
nientemento reforzada y •corregidos 
algunos defectos, cambios de posicio-
nes, etc., presemtará «1 doitningo ¡ina 




Escuela superior d€ aeronáutica en París.—Wright contra Curtiss. — Un 
pa^ffi^q de experiencias en el puesto de Loe Angeles.—De Esgrima: 
en casa del general Picára,. 
Comprendiendo la suma trasoen-
deneia que para el rápido des^nvolvi-
mlento de la navegación aérea y de su 
desarrollo había de tener el generali-
zar los estudios científicos sobre la 
aviación, no es de extrañar que en 
Francia, país dofide ocupa preferente 
lugar todo aquello que indique pro-
greso,̂  se hayan esforzado los "amar 
teurs" de la aviadón en conseguir 
que se creara un Centro de donde pu-
diese, después de varios curso^ salir 
un verdadero plantel de aviadores, 
con cono cimientos científicos de las 
leyes que rigen en el vasto océano aé-
reo que surcan los raodernos aparatos 
de aviación. 
Y esto ya lo han conseguido, ha-
ibiéndose inaugurado en París la pri-
mera Escuela Superior de Aeronáuti-
cta con una concurrencia entre la cual 
se contaba á los má-s conocidos cam-
peones de la navegación aérea v i un 
centenar de jóvenes matriculados co-
mo discípulos, que <han de seguir los 
diferentes cursos de one constará la 
cnsenianza que se ha tic dar en el re-
ferido Centro. 
Los estudios de la nueva Escuela se 
divudiran en cinco grupos ó curaos. 
En el pnraero y segundo cursos se 
estudiará todo lo concerniente á las 
generalidades de la aeronutiea y de la 
aviación. 
El tercer curso estará dedicado pre-
íerentemente al dibujo industrial, y 
en los otros dos los alumnos estudia-
rán todo lo referente á la mecánica 
'aplicada, á los motores de explosión, 
á la construcción de hélices y á la de 
los múltiples accesorios que son nece-
sarios á los aparatos aviadores y diri-
gibles, terminando la enseñanza Me 
Be dará en la Escuela con ensavr^ 
prados. qu<a SP realizarán en 'los 
campos dp aviación. 
- La Escuela, que está protegida ofi-
cialmente por el Grobi-erno francés, ha 
de ser uno de los medios que más han 
de contribuir al rápido desenvolvi-
miento de la umvegación aérea, crean-
do verdaderos profesionales que. con 
más amplios conocimientos, perfec-
cionen los 'modernos aparatos aviado-
res, con vir friendo los en un corto espa-
cio de tiempo en un novísitmo sistema 
de locomoción útil y práctico. 
Ha comenzado' en Búfalo la vista 
del proceso enta/blado á instancia de 
los hermanos Wright contra los seño-
res A. M. Herring, Clenn H. Curtiss y 
la compañía de aeroplanos Curtiss, 
por copia y falsieación de patentes. 
Los hermanos Wright piden la pro-
hiibición del funcionamiento de ese 
negocio, y además que se les indemni-
ce por daños y perjuicios. 
Es la vez primera esta en la que los 
tribunales norteamericanos van á en-
tender en asuntos de aviación. Como 
elementos de prueba se han entrega-
do á loe jueces modelos de aeroplanos, 
lo mismo Wright que Curtiss. 
I-os representantes de los 'hermanos 
Wright han aportado además un fo-
lleto de 200 páginas, en donde relatan 
todo el historial de la aviación hasta 
nuestros días. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 6 de Enero, á las 
una de la tarde. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y szules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
Con esta fecha q\icda abierto el 
quinto aibono de la presente tempo-
rada.. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del jueves 6. 
Habana, 4 de Enero de 1910. 
E l Administrador 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 
de La tarde del mdsmo día. 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
E l Adminstrador 
DELA GUARDIA RURAL 
CAÑA QUEMADA 
A las 2 A. M. del día 4 de .'os co-
rrientes, hubo un principio de incendio 
en la finca ^Menocal" en Quiebra-Ha-
cba. habiéndose quemado 5,000 arrobas 
de caña. 
El hecho se cree casual, por estar en 
la guarda rnya tránsito de los carrete-




Es muy posible que se trate de de-
mostrar, durante las carreras de aero-
planos que tendrán próximamente 
efecto en el puerto de Los Angeles 
(California), la utilidad de los glo'bos 
dirigibles en caso de guerra, organi-
zando un ataque de nodie. realizado 
por globos contra un navio y en el ci-
tado puerto nortéame rio ano. 
Ese proyecto está sometido actual-
mente al Comité de aviación. Varios 
aeronautas se han declarado dispues-
tos á ejecutar el ataque, cuyo objetivo 
CRONICA BE POLICIA 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción," perteneciente á !a "Aso-
ciación de Dependientes de la Haba-
na,'' ingresó ayer el jornalero Pedro 
Alcival Echevarría, vecino d-il Veda-
dado, para, ser asistido de una herida 
en la región occípito-frontal. de pro-
nóstico leve, la que sufrió al estar 
abriendo una zanja en la cillé de 
Consulado esquina á Animas. 
El hecho fué casual. 
BUEN HUESPED 
El negro Antonio Gonzále?: 
en la noche del martes pidió 
dajp en la posada "La Unión/ 
de San .José esquina á Amistad, y al 
marcharse á la mañana siguiente se 
llevó varias frazadas valuadas en cua-
tro pesos. 
Q-on/ález López volvió anoche á pe-
dir nuevamente hospedaje, en la ci-
tada posada, pero sospechando el en-
cargado de la misma que el Antonio 
había sido el autor del hurto de las 
frazadas, se puso en la observación, 
logrando sorprenderlo, en unión de un 
vigilante de policía en los momentos 
que estaba haciendo un bulto con las 
ropas de cocina y otros objetos 
Tan excelente huésped fue remití 
do al vivac, para ser presentido hoy 
ante el señor Juez del Distrito 
CON UNA TABLA 
La negra Tomasa Tara.fa García, 
vecina de Aguila 116, tuvo la desgra-
cia aue M aavera encima de 'a cabe 
za una tabla de planchar, causfindole 
una lesión grave en el párpado dere-
cho. 
La lesionada fué asistida en el hos-
pital Emergencia, donde quedó por su 
estado de gravedad. 
EN EL TEATRO " M A R T I " 
El doctor Portuondo asistió anoche 
al mestizo Maximiliano Lema, vecino 
de Sol 92, de una herida de vres cen-
tímetros en el muslo izquierdo de 
pronóstico leve. 
Lema informó á la policía, que di-
cha lesión se la causó un menor deseo 
nocido al agredirlo con un cuchillo en 
el teatro "Mar t í . " 
El agresor logró fugarse. 
COACCION 
En el Vedado fueron detenidos, por 
el vigilante de policía número 874, 
los blancos Santos Gabriel Podríguez 
vecino de Omoa 4 y Manuel Labrador, 
de Vives 64, acusándolos de que á su 
presencia arengaron á varios trabaja-
dores de la red telefónica, pnra que 
abandonasen el trabajo que estaban 
haciendo en la calle 17 entre 2 y 4. 
dando lugar con ello á que promovie-
se un gran escándalo. 
Los acusados ingresaron pn el vi-
vac. 
W CONDUCTOR AGRESIVO 
El conductor de la empresa de los 
tranvías eléctricos, José Fernández 
Suárez. fué sorprendido anoch0 por el 
vigilante número 503, en los momen-
tos de estar promoviendo un gran es-
cándalo en el café "Los Motoristas," 
en el Vedado, por lo que lo requirió 
para que se marchase, lo que. efectuó, 
pero más tarde volvió, promoviendo 
n.ayor escándalo, por lo que fué á de-
tenerlo, pero en esos instantes le hizo 
agresión dándole de bofetadas. 
El Fernández, según certificado 
médico, se encontraba en estado de 
embriaguez; y el vigilante de policía 
presentaba lesiones en la cara. 
El detenido fué puesto á disposición 
del Juez de Instrucción de la Tercera 
Sección, acusado de atentado. 
HERIDO DE UNA PEDRADA 
Atilano Alvarez Torres, dependien-
te, y vecino de Salud 115] fu ' asisti-
do en el Centro de Socorro de la Cal-
zada de la Reina, do una contusión en 
la cabeza, que le causó un menor al 
arrojarle una piedra, en momentos de 
estar en Reina esquina á Chávez. 
El paceré de dicho menor quedó ci-
tado para que hoy lo presente en el 
Juzgado Correccional del Distrito. 
El lesionado pasó á la casa de salud 
"La Covadonga." 
LESION CASUAL 
En el hospital "Emergencia," fué 
asistido el blanco Gervasio Champag-
ne, natural de Francia, de 81 años de 
edad, sin domicilio, de una lesión gra-
ve que sufrió casualmente al caerse 
en la calle de Teniente Rey. 
CON UNA CABILLA 
Anoche, en la calle de San "Nicolás 
esquina á Maloja, el negro Santiago 
Rosado, agredió con una cabilla al de 
su raza Joaquín Díaz, causándole una 
lesión de pronóstico menos grave. 
El agresor fué detenido y remitido 
al vivac, y pasando el lesionado á su 
domicilio. 
FRACTURA DE UN BRAZO 
Al caerse de un carro de agencia el 
menor blanco Antonio Sánchez To-
rres, de 11 años de edad, vecino de 
Rosa número 2. en el Cerro, sufrió la 
fractura del brazo izquierdo. 
Dicho menor fué asistido por el doc-
tor Cabrera, quien certificó que el es-
tado del paciente era de pronóstico 
grave. 
FUGA DE UN PRESO 
El soldado del Ejército Permanen-
te Tomás Illas Sánchez, que se encon-
traba en Columbia, por estar procesa-
do en causa por tenencia de instru-
mentos dedicados al robo, se ha fuga-
do de su prisión el día 29 del pasado 
año. 
De esta fuga tuvo conocimiento el 
señor Juez de Instrucción de la Ter-
cera Sección, á cuya disposición esta-
ba Illas destinado en Columbia. 
PROCESADO 
Manuel Pérez Caamaño ó Arturo 
Pérez Noa, reclamado en los Juzga-
dos de los Secciones Primera y Se-
gunda, por varios delitos, ayer ha sido 
procesado por el señor Juez de la Sec-
ción Tercera, por delito de hurto, pu-
diendo disfrutar de libertad provisio-
nal si presta fianza de doscientos pe-
sos. 
BILLETES FALSOS 
Ayer fué conducido al Juzgado de 
Instrucción de*la Primera Sección, el 
blanco Antonio Naya, dependiente de 
la casa Baratillo número 2. qne fué 
detenido en la Pagaduría General del 
Estado, por haberse presentado á ha-
cer efectivo el cobro de quince frac-
ciones del billete de la Lotería Nacio-
nal 27,786, cuyo número había sido 
alterado en el guarismo 8. 
El detenido quedó en libertad, por 
haber manifestado que esas fraccio-
nes, en unión de otros valores, habían 
sido remitidos por la casa de Esteban 
Goitia, de Gibara. 
FALLECIMIENTO 
En el hospital Emergencia falleció 
ayer el niño Alfonso Peral. Amador, 
que la noche anterior fué arrollado 
por un tranvía en Xrptuno esquina á 
Escobar, y de cuyo hecho tenían cono 
cimiento nuestros lectores. 
.que dice haberle comprado á don José 
Ortiz, vecino de Simpatía número 3, 
Regla. 
Como aun no se ha hecho el traslado 
de la propiedad y la embarcación conti-
núa traficando, fué remitida al Arse-
nal á disposición del señor Capitán del 
Puerto. 
El Inspector de la Aduana número 
50. detuvo en el muelle del tercer dis-
trito al mestizo Pedro Pineda, por ha-
ber hurtado una cabezada de cuero 
amarillo, propiedad de don Manuel Ro-
dríguez, vecino de Aguiar 104. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 6 de 1910 
A. laa 11 tüe la m a ñ a n a . 
Plata espnñola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
98% á 98% V. 
97 á 98 
109% á 109% P. 
10 P. 
á 5.34 en plata 
á 5,35 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 V. 
coles A las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
barlén, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. j 
Puerto de l a H a b a n a 
BtieWBS D E TRAVTDJIA 
K N T B A D A B 
D I A 6: 
Do Knlghts Kev y escalas en 9 horas, v a -
por i n g l é s "Halifax." capitán RUls. to-
neladas 1875. en lastre y 10 pasaje-
ros, consignado á. G. Latvton Chlids 
y Compañía. 
De Barcelona y escalas vapor español P ío 
I X , capi tán ligarte. 3895 toneladas, con 
carga y 140 pasajeros, consignado & 
Marcos hermanos y Ca. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte. capitán Allén. 884 to. 
neladas con carga y pasajeros, con-
signado á G. Lawton Childs y C a 
S A L I D A S 
D I A 5: 
Para Veracruz vapor español Alfonso X T I I . 
Para Ñipe vapor Inglés Katherine. , 
D I A 6: 
Para New Orlenas vapor americano C h a i , 
mette. 
Para Knlghts Key y escalas vapor i n g l é s 
Halifax. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
CUQUES CON SÍ.GIErRO ABIERTO 
Para New Orleans vapor americano C h a i , 
mette por A . E . Woodell. 
Para Veracruz y encalas vapor Inglés Sha-
chrlstan por Dussaq y C a . 
Para Veracruz y escalas vapor Ing lés Ca_ 
yo Domingo por Dussaq y C a . 
Para Hamburgo y escalas y Vigo vapor 
a lemán Frankenwald por H . y Rasch . 
Notic ias de l a Z a f r a 
Ultimas noticiai? snministradas por 
•nnestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Central "Constaaida" 
Nuestro diligente corresponsal en 
la Encrucijada nos di-ce que el día 8 
comenzará su «afra el eentral "Cons-
tancia," la cual será mayor qne la pa-
sada, debido á las nuevas instalaeio-
•nes que ha hecho en la casa de má-
quinas su dueño, don Alberto C. Fow-
ler, bajo la •competente administra-
ción del Sr. Julián Escobar, y 4 las 
excelentes condiciones en que se en-
cuentran sus campos de caña, que 
prometen un gran rendimiento, por 
haber sido muy 'beneficiosas las llu-
vias. 
Primeros azúcares en Sagua 
Procedentes del central "Santa 
Lutgarda," del señor José ¿Manuel 
López, han llegado á los almacene® 
del señor Carlos Alfert, S. en C, los 
primeros 1,694 sacos de centrífuga 
que en la presente zafra se ban recibi-
do en los almacenes de la Isaibela. 
Movimiento m a r í t i m a 
EL H A L I F A X 
El vapor inglés "Halifax" entró en 
puerto en la mañana de hoy proceden-
te de Knights Key y Key West, tra-
yendo carga y pasajeros. • 
EL PIO TX 
Con carga y 140 pasajeros entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
español "Pío I X , " procedente de Bar-
celona y escalas. 
EL MASCOTTE 
Hoy fondeó en bahía el vapor correo 
americano "Mascotte," conduciendo 
carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
EL ALFONSO XTII 
En la tarde de ayer salió para Vera-
cruz el vapor español "Alfonso X I I I " 
con carga y pasajeros. 
EL CHALMETTB 
Para New Orleans "sale hoy el vapor 
americano "Chalmette," llevando car-
ga y pasajeros. 
BUQUES DSSPACHABÜS 
D I A 5: 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIIT , 
por M Otaduy. con un serón de tasajo 
y carga de tráns i to . 
Para Glffport (M!sa.> Goleta inglesa Sa-
liex Leaf por Salvador Prats, en l a s t r e . 
Para Nlpe vapor Inglés Katherine, por I v 
V. P lacé , en lastre. 
Vapores de t r a v e s í a 







P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante Luis García Padrón, 
recogió, llevándola á la explanada de la 
Capitanía del Puerto, la cachucha Diez 
de Octubre, folio 2.533, que encontró 
varada próxima á la Cortina de Val-
des. 
Don Salvadnr Rovira, vecino de Rei-
na 14, se presentó en la estación de la 
policía del puerto, manifestando ser el 
procietario de dicha amh^^^jj-m, la 
7—Cayo Domingo, Amberes. 
7— L a Plata Hamburgo y escalas. 
8— Noruega, Christ lanla y escalas. 
8—Sharistan, Amberes y escalas. 
10—Monterey. Veracruz y Progresoo 
10—Esperanza. New Y o r k 
10— Xanpla. Hamburgo. 
11— Ramón de Larr inaga , Liverpool . 
12— Havana. New Y o r k . 
1S—Chalmette. New Orleans. 
14—La Champagne, Vercaruz . 
14— Catalina. New Orleans. 
15— Guatemala. Havre y escalas. 
6—Vlrglnle Havre y escalas. 
16— Buenos Aires . Cádiz y escalas. 
-México New Y o r k . 
•Mérida Veracruz y Progreso. 
-Danla. Hamburgo y escalas. 
-Saratoga. New Y o r k . 
• K . Cecille, Tampico y Veracruz . 
n 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escal . 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 24—Morro Castle . New Y o r k . 
" 26—Alleghany, Buenos Aires y esca_ 
las . 
^0—Santanderino Liverpool escalas. 
Febrero. 
1— L a Navarre Saint Nazra i . e . 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
B A L U R A N 
Enero. 
" 8—Saratoga, New Y o r k . 
•> 9—Noruega, Veracruz y escalas. 
„ 10—Esperanza. Progreso y Veracruz 
10—Sharistan. Puerto M é x i c o . 
„ 11—Monterey. New York 
15—Havana New Y o r k . 
" 15—-T^a Champagne, Saint Nazalre. 
" 15—Karen. Boston. 
" 15—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 16—Guatemala. Progreso y Veracruz 
„ 16—Virginio New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires . Veracruz escalas 
„ 17—Míxico Progreso y Veracruz. 
„ 18—Mérida New Y o r k . 
„• 18—Danla. Puerto México y escalas. 
" 18—K. Cecflle, Corufia y escalan 
" 20—Alfonso XÍII . Coruña y escalas. 
" 24—Morro Castle, Progreso y escaias 
30—Alleghany, Buenos Aires y escal . 
Febrero: 
2— L a Navarre, Veracruz. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martfti; á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I L de la Habana todos los miér -
BUQUBS DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
D I A 5: 
De Cárdenas, goleta Crisálida, patrdn Ma. 
sot, con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenes, goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ball ister con 600 sacos y barr i -
lea azúcar. 
De Caibarién, goleta María del Pilar, pa-
tVón Pujol, con 500 barriles yeso y 
efectos. 
De Canast goleta Josefina, patrón Simó, en 
lastre. 
De Nuevitas goleta María. Andrea, patrón 
Pefia. con 2.500 píes tablas de cedro. 
De Cuba goleta Habana, patrón Suárez, con 
1,200 sacos azúcar y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
D I A 5: 
Para B a ñ e s goleta Josefa, patrón Gi l , con 
efectos 
Para Cárdenas, goleta Rosita, patrón E n . 
seíiat, con efectos. 
P a r a Sierra Morena, goleta Emi l ia , patrón 
Alemañing . con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T , L E O A "RON 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Señores S. Menocal y dos de familia. .T. 
Bustlllo G. Alvarez. Carlos Cano. L . Osa. 
mandía . Manuel Alvarez . B. .T. F e r n á n -
dez. Avellno Rojo. H . Palmer. G . C . P a l . 
mer y 46 touristas. 
De Knlghts Key y escalas en el vapor 
Inglés Malifax. 
Señores T . H . Evans y familia. E . K a -
lay. M. H e r r . J . R . Lyunch . J . Rat^hlff. 
J . Crosby. R . R . Turner . N . E . Storms 
y famil ia. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
N A T U M L E O E 6ALIGI 
S E C R E T A R I A . 
Las dos Juntas generales ordinarias qu« 
prescribe el articulo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domingos 16 y 30 del mes 
actual, á las doce del día, en los salones 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará lectura á la me-
moria anual y se verificará la e lecc ión d» 
la Junta Directiva para 1910 y Comis-ión 
Glosadora de cuenta; y en la segunda to-
mará poses ión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su Informe la citada Comisión 
de Glosa 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art ículo 29 del expresado Reglamento, s« 
hace públ ico para conocimiento de los se. 
ñores asociados, como ci tac ión á dichas J u n . 
tas. 
Habana, 2 de Enero de 1910 
E L S E C R E T A R I O , 
Manuel Fernftndez Rocn*e. 
C-2Q 12t-3 2d.9 
mmmm m de H míi 
y Aliaceiies de E l l a , LimtaJa 
(Compafifa Internacional) 
Desde el día 16 del corrtente las mer-
canc ías que hayan de ser conducidas por 
el tren rápido para Matanzas. Cárdenes. 
Cienfuegos. Sagua. Camajuaní , Caibarién, 
Yaguajay y todas las Estaciones del Fe-
rrocarril de Cuba, se -ec lbirán en V i l l a , 
nueva diariamente, desde las siete a. m. 
hasta las das p. m. después de cuya hora 
no se admit i rá mercanc ía alguna para el 
tren del mismo d ía . 
L a s mercanc ías para el propio tren en 
carros completos y cargados por los inte-
resados, serán recibidas hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
R . M . ORR, 
C 147 
Administrador Gene-al . 
10 S 
COMPAÑIA DE SEGUROS 1ÜTÜ83 
C O N T R A I N C K S D Í O S 
EstalMa cu la Hatai elaíí Hi5 
K » L A U N I C A NAOSOIíAL 
y lleva 5 4 años de existencia 
y rte operaciones continnas 
CAPITAL reapon 
««bie S 50.mf945"00 
SIN]ESTROS paga-
dos hasta la fecha. % {, 660,773-59 
Asegura casas ae canter ía y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosalcQ. sin madera y 
ocupadas por familia. *. 17 y medio centavos 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de mamposlerla, Kln rnada-
ra. ocuyada» por familias, á 26 centavo» or« 
espafiol por ciento anual. 
Asegura casas de mampostorta exterior, 
mente, con tablquería Interior de mampor» 
tevía y los pino todot de madera, alto» y h<u 
Jos, y ocupados por familia A 8? y m ' á l a 
centavos oro español por ciento anual. 
Casaa de mampo-stetia. cubiertas d«r íeJiO 
f> asbestos, con piso» altos y bajo» y t«-
blcjviería do madera, & 4C centavos por cknts 
anua!. 
Casas de ma«pra. cubiertas con tejai 
p'rarro, asotal 6 asbestos y aunnye no ten-
gan 1G« pisos de madera, habitadas so l»-
ment.e por familias,, á 47 y medio centavo» 
oro espafiol por ciento anual. 
Casas de tahlas con íeonos de tejas de ts 
minmo. habttadBg solamente por familia. C 
55 centavo» oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera quo tengan «sta-
blecImlMiiós. como bodegas, ca fé ; eV.; p»-
garftn lo mismo oue ésto?, es decir si 1» 
bodega osta, en escala 12, que paga 11.40 po» 
ciento oro espafiol anual, ol eflíflclo pagar* 
lo mismo, y asi suceslvamencs esitando • » 
otra» escalas; pagando slempr» tacto po? «I 
continente como per «1 contenido. 
Oflolnowt rn «n propio e d l í ^ c , ffiMPBIÍRA* 
DO :í4. 
Habana, 30 de XoviembrA 1909. 
^ c,. aso? iD. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edictó» <io la tarde.—Enero 6 de 1010. 
Nada más grato para comenzar mis 
Habaneras, que dar á eonocer la.s nue-
vas de un conipmmb.o amoroso que tie-
ne todas mis simpatías. 
Refiérese á una. petición de matri-
monio muy simpática que lia tenido lu-
gar anoche, y que ya era esperada. 
Nuestro querido compañero de Re-
dricción. señor Jul ián Orbón, en repre-
sentación de su respetable señora ma-
dre, pidió anoche para su hermano el 
correcto y caballeroso joven señor Ben-
jamín Orbón, uno de los primeros pia-
nistas de nuestra capital, y Director de 
la Academia de su nombre, á la bellísi-
ma y muy adorable señorita Aua de 
Blanch y Roto. 
Reciban mi enhorabuena más cor-
dial. 
E l beneficio de la ilustre comedianta 
señora Rosario Pino, llevará mañana á 
la sala del Nacional á toda la sociedad 
habanera admiradora de la gran actriz 
española. 
E l pedido de localidades es enorme, 
y hace preveer un lleno completo. 
Hasta asta tarde, á las cuatro, se re-
servarán á los abonados sus localida-
des. 
E l gran mundo habanero estará allí 
congregado. 
Muy agradable ha de ser para nues-
tra sociedad, saber que ya se encuentra 
bien de la dolencia que la retuvo en su 
hogar, la lindísima y adorable señori-
ta Blanquita Fernández de Castro, una 
de las más genuinas y preciosas galas 
de nuestra alta sociedad. 
Xueva que me apresuro á publicar 
para satisfacción de las numerosas 
amistades de la distinguida señorita. 
E l sábado, en el gran teatro Nacio-
nal, tendrá efecto una gran función 
extraordinaria á beneficio de las socie-
dades gallegas de instrucción organiza-
da por el Comité Federativo bajo la 
protección de la Colonia Gallega y del 
público de la Habana, 
Se pondrá en escena la chistosísima 
comedia en tres actos de los hermanos 
Quintero titulada Las de Caín. 
E l sábado, en la hermosa residencia 
de Monsieur et Madame Le Pébure , en 
17 número 55, Vedado {Maison Roya-
le) tendrá efecto una reunión bailable, 
Gracias por la. atenta invitación con 
que se me honra. 
Esta tarde en las salones del Atefie.o 
tendrá efecto el escrutinio del Certa-
men de Belleza que ha iniciado la re-
vista Letras. 
A las tres de la tarde comenzará. 
E l sábado unirán sus destinos en el 
templo de Belén, á las nueve de ja no-
cHé, la graciosa señorita María M;inuela 
Pedierro y el apreciablc joven señor 
José Joaquín Toscano, 
Pubillones, el empresario mimado de 
los niños, no descansa en su labor de 
proporcionarles motivo de solaz y di-
versión. 
Con tail f in , hoy dará una gran ma-
tinée en su hermosa tienda, * 
Regalos muy valiosos se repar t i rán 
entre los niños que asistan. 
Sea la última nota para consignar la 
pena que en nuestra, sociedad ha pro-
ducido la desaparición del respetable 
caballero D. Ricardo Galbis y Ábella, 
jefe de una familia distinguidísima de 
nuestra soeiedad. 
A edad muy avanzada ha rendido su 
tributo á la tierra el señor Galbis lle-
vándose sólo afectos de cuantos le tra-
taban, por sus excelentes prendas de 
ea ra éter. 
Reciban sus atribulados familiares 
mi pésame más 'sent ido por la irrepa-
rable desgracia que les abruma. 
MIGUEL ANGEL .MENDOZA, 
UNA VELADA EN EL 
É W r «i S i l • • ' i V 
La Seceion de Instruceión 'del Cen-
tro Asturiano, siempre celo&a y entu-
siasta, ha organizado para el p róx imo 
domingo una interesante velada, en 
la que tomarán piarte el conocido es-
critor Valentín Baras, profesor dis-
tinguidísimo del Centro, las alumnas 
más aventajadas de las clases de sol-
feo y piano y el aplaudido Orfeón de 
la Sociedad Coral Asturiana, que tan 
excelentemente dirige el notahle-
•maestro don José Mauri. 
Oportuna miente publicaremos el 
programa de esta velada, que hahrá 
de eongregar en los hermosos salones 
del Centro Asturkno á una coneu-
rreneia tan nutrida como selecta. 
LOS REYES 
Los reyes amagos. Melchor, Gaspar 
y Baltasar, 'traen entre su real carga-
mento, varias botell-as de licor de 
.berro. 
Tan .superior 'bebida no es para los 
niños, sino ipara no acatarrarse y for-
talecer los pulmones. 
^- . nwMi iBIHII» 
IPRESiOÉS TEATRAL 
¿Por qué está, radiante de alegría 
y de contento la encantadora niña 
que ayer aparecía triste y compun-
gida ? 
Pues sencillamente porque hoy la 
l levará su biien papá, á Casa de W i l -
son, Obispo número 52, y en el acre-
editado establecimiento le dejará que 
compre cnanto le plazca de todo lo 
bueno y variado que allí hay, propio 
para obsequios de 
PASCUA Y AÑO NUEVO 
De libros de cuentos, de postales, 
de perfumería, prométese la gracio-
sa mademoselle hacer buen acopio; y, 
de contra, le dirá al bueno de su pa-
pá, que le lleve á su hermanito una 
PLUMA FUENTE W A T E R M A N 
•las mejores del mundo; y que á su 
querida mamá la obsequie con una 
suscripción á " L a Reina de la Mo-
da," á "Ohic Pa r i s i én . " á la "Mode 
Par i s i én , " "Les Modes," " L a Esta-
c i ó n , " ó á otra de las muchas y muy 
selectas puiblicaeiones que hay ciem-
prs en 
CASA DE W I L S O N 
e. 3968 D. 17 
D o s e s t r e n o s 
"Por las Nu.ibes" es una de las 
obras más sencillas y m á s consistefi-
tes del eximio autor de "Los Intereses 
Creados.'' 
Eil pensamiento capital de la pr i -
mera de las comedias estrenadais ano-
ch? es humano y hermoso: se refiern 
á la aspiración de los pueblos ya for-
mados, tendente á separarse de las 
naciones progenitoras, á la ley que 
impulsa á los hijos á abandonar á ios 
'padres, á la necesidad de que la ve-
jez se haga á un lado para dar paso 
á la juventud. 
Algo lánguida la acción en el pri-
mer aeto, toma fuerza en el segundo; 
y nno y otro están esmaltados oon t i -
nos ohistes y deliciosos pensamientos. 
La pintura de los caracteres es nota-
ble, especialmente en el viejo médico 
Don Hilario, maravillosamente enten-
dido por Thuillier y en el papel con-
fiado á la .señora Calderón, quien ob-
tuvo grandes aplausos, 
"Por las Nubes" es nna obra pre-
ciosa que es lástiana que no pueda 
repetirse, 
" L a Fuerza, Bru ta , " no obstante su 
t í tu lo , es un pequeño cuadro, estilo 
romántico, de amor «platónico,, de ese 
que sabe sacrificarse por la ventura 
del ser que lo inspira y que se desa-
rrol la entre (gente de circo. Es un poé-
tico apunte más notable por su deli-
cadeza que por su oriiginalidad, 
¡Bnena noche " benaventina" la de 
ayer! La compañía ganó un nuevo 
triunfo artístico sobre los que ya tie-
ne obtenidos en buena l id , ¡ Braví-
simo ! 
EL TEATR® GIIBASUO 
C o n v o c a t o r i a 
pon el objeto de iniciar u n í acción 
práctica para fomentar el desarrollo 
del teatro em Cuba, se cita á iodos 
aquellos que simpaticen con osa idea 
para la reunión que tendrá lugar en 
los salomes del Ateneo de la ilabana. 
el día 11 del actual, á las ocho y me 
dia de la noche. 
Habana, 4 de Enero de 1910, 
Luis A, Baralt. Laura G. de Zayas 
Bazán, Aurelia CastiUo de González 
Federico ü r b a c h , Luis Adam !)a;arre-
ta, Eulogio I lor ta , Rímiiro Cabrera, 
Max Henríquez, Edu irdo Váre la Ze-
quoira, Tomás M , ( 'añas, Bernar do G 
Barros, Tomás Júst iz , Guillern.o de 
Montagú. Juan B, Ubago, Pedro Gon-
zález Muñoz, José Antonio R-unos, 
José Cara:illonga, Federico ViUoch, 
Joaquín Robreño, Gustavo Rooreño. 
Francisco Robreño, Mar t ín Pi/arro 
Jesús J. López, S, Quesada Torres. 
Lüiireano Guerrero. 
A las personas que por residir fuera 
de la Capital ó por otras causas no 
puedan asistir á la reunión citnda y 
simpaticen con esta idea, se les ruega 
envíen sus votos de adhesión á ia Di-
rección de " E l F í g a r o , " Obispo 62, 
Ha baña. 
Se han recibido ya valiosas adhe-
siones: Bonifacio Byrne. Mario Lu-
que, Ju l ián Sauz, León Ichase, Angel 
Clarens y Manell Deporto. 
Bases que habrán de discutirse en 
la reunión, para la cual se convoca: 
Primera:—La Sociedad de Autores 
Cubanos tiene por finalidad el desa-
rrollo de la producción de obras tea-
trales de todos los géneros, excep-
tuando terminantemente aquellos que 
ofenden al noble concepto del arte y 
a la cultura psíquica. Las tendencias 
morales y filosóficas, en cualquiera 
orientación ideológica, dentro de la 
forma culta y artíst ica, no servirá en 
ningún caso de óbice para la a lmis ión 
y representación de uaa obra cualquie-
ra. También tiene por finalidad la 
protección de los actores cubanos y su 
mejoramiento artístico, para lo cuai 
en su futuro desarrollo propenderá , á 
la creación de Academias de Declama-
ción, etc. 
Segunda:—Reconocido qye por aho-
ra no es posible contar exclusiv^men 
% i con elementos propios, habrá,i do 
admitirse, tanto en autores, como en 
artistas, la utilización de elementos no 
nacionales, atendiéndose, sin embar-
go, á la progresiva preferencia de 
aquella, á medida que su educación y 
mejoramiento lo vaya permitiendo. 
Tercera:—'Sean cuales1 fuc-en las 
particularidades del Reglamento que 
habrá de redactarse, esta Sociedad es-
| t a rá dirigida por un Consejo de D i -
rección, para el que se elegirán cua-
tro personalidades de relieve y de re-
conocida solvencia, un Presidente, un 
Vice, un Tesorero, un Secretario Ge-
neral, varios vocales y un Director 
Administrativo. Los Vocales, que se-
r án elegidos en número par, formarán 
bajo la Presidencia del de íá Socie-
dad, una Comisión Censora. que ten-
drá á su cargo la lectura, estudio y 
admisión de las obras que se presen-
ten por los autores asociados, para su 
representación. Contra las decisiones 
de esta Comisión se podrá apelar al 
Consejo de Dirección ó á un arbitre 
que se designe. 
Cuarta:—La Sociedad, po:' medio 
de la gestión de su Director Adminis-
trativo, contra tará , libremente ó por 
concurso, como determine el Regla-
mento, una compañía para inieiar sus 
primeros pasos cómico-dramática (co-
mo en lo futuro de género lírico si el 
desarrollo de la Sociedad lo permite) 
ó bien una ó varias primeras figuras 
formando con elementos nacionales el 
resto de la compañía. De ambos mo-
dos, dicha compañía se obligará pre-
viamente á estrenar en la primera 
temporada, por cada m?s, una obra 
original cubana de autor romántico, 
dos de autor contemporáneo y una 
traducción de labor cubana. Los be-
neficios obtenidos en la primera tem-
porada, si los hubiere, servirán para 
mejorar las sucesivas, ó algún otro fin 
artístico teatral que determino la So-
ciedad en sus Juntas, 
Quinta:—En cada temporada, la 
Sociedad hará pasear la compañía de 
sn Administración por las principales 
ciudades del in ter ior de la República, 
prefiriéndose en esas excursiones el re-
pertorio opcional formado de las obras 
ya estrenadas en la Capital, 
Sexta:—'Con las obras de gran éxi-
to artístico, hab rá de establecerse el 
intercambio panamericano y gestio-
narse más tarde la raútua correspon-
dí ncia con la propia metrópoli del 
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Lanas, Adornos, Abrigos, Boas y Cuellos | 
NUEVOS MODELOS EN COÍISES "DEBNIERE, DERNiERE" 
I NonYeanté en Sombreros para Secbras, todo á precios de situación 
E N 
L E P R I N T E M P S 
} | OBISPO Y COIWPOSTEL&, TELEFONO 9 4 9 \ 
? r ^ ¡ | I NOTA.:—Mandamos al interior las muestras que nos pidan. | 
TE¿/^ $ OTKA:—Damos cupones p i ra adquirir el '-Ciraet sportivo" de las Fiestas £ 
f ^»*f 1 # Invernales .—PIDAN'LOS. 
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idioma, por conducto de la Saciedad 
de Autores Españoles. Se pedirán á 
Méjico, la Argentina y demás Repú 
plicas latino-americanas, donde exis-
tan agrupaciones de la índole de esta 
Sociedad y se produzca una IHerátii-
ra dramát ica estimable, aquellas más 
notables obras de autores "nacionales 
que hayan sido estrenadas con mayor 
éxito, para ser representadas en la 
Habana, á cambio de la mutua corres-
pondencia. De este modo se abr i rán 
nuevos horizontes á nuestra naciente 
literatura dramát ica , que es el mejor 
vehículo para la difusión de nuestras 
letras en América. 
Séptima :—Para llevar á su realiza-
ción los tines que esta Sociedad se 
propone, y reconocido que en sus pr i -
meros pasos estriba la mayor dificul-
tad que á esa realización se opone, se 
fijará una. cuota anual para sus asocia-
dos, pagadora por adelantad,!, esta-
bleciéndose dos clases de socios: Co-
munes, que no podrán ser elegidos 
para cargos de la Directiva, y Protec-
tores, que pagarán mayor cuota. Pa-
ra estrenar por conducto de la Socie-
dad es neeesai'io pertenecer á (día. co-
mo socio común al menos. A l verifi-
carse la proclamación de la primera 
Directiva, se celebrará en uno de los 
principales coliseos de esta Capital, 
una gran tiesta, á beneficio de los fon 
dos de la Sociedad. 
/Octava:—Se nombrarán , una vez 
aprobadas las bases anteriores, dos 
Comisiones. Una para la redacción 
del Reglamento de la Sociedad y la 
otra para la gesítión de subvenciones 
del Estado y del Municipio. 
Hn CW • 
E n l a entermedael y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n t \ s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N insruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Fisiología, por He-Compendio de 
don. 
Novísimo Formulario Magistral, por 
Bouehardt. Vigcsimasexta edición. 
Nuevo Formulario de Vcterniana, 
por Bouchardat y Descubre. 
Formulario Práctico ib" T.-rap'-utica. 
y de Farmacología (Dujardín Bcau-
metz). por Gilbert é Ivon. 
Biblioteca de Terapéutica Gilbert-
Carnot: Bacterioterapia. Vacunación. 
Suerotcrapia, Mecanoterapia, l l idrote-
rapia. 
— — < w " 
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PÜBLICACÍONSS 
América 
La agencia de Tarafa y Compañía, 
Obispo 25, nos remite el número 6 de 
esta publicación con el siguiente suma-
rio : Himno Nacional de Costa Rica en 
música. Las cinco bellezas Centroame-
ricanas. Costa Rica y sus progresos 
desde el coloniaje. E l Presidente actual 
de Costa Rica y el electo. La corte de 
Carta no. Reseña histórica cíe la ins-
trucción pública y la educación en 
Costa Rica. Rasgos biográficas. La vi-
na en New York. Costa Rica indus-
tr ial . Análisis íntimos. Arqueología, 
costarricense. La industria del caca-
huete. 
recibidos en las librerías de Luís Ar-
tiaga. San Miguel 3 y San Rafael 1%. 
Apartado 276. 
Tratado de Cirugía y Técnica Ope-
ratorias, por Chalet y Cestan. 
Tratado de Ginecología, por el doc-
tor Fargas. 
Tratado de Obstetricia, por Recasen. 
Tratado de Obstetricia, por Ribe-
mont-Lepage-Dessaignes. 
Tratado de Obstetricia, por Bun. 
Tratado de Higiene, por Max Rub-
ner. 
Tratado de Química Farmaeéuticá, 
por el Profesor doctor Smidt. Tomo í . 
Química Inorgánica 1909. Obra nota-
ble que constará de tres tomos. 
Farmacopea americana, última edi-
ción. 
Clave Telegráfica 1909. 
Formulario de Terapéutica, por 
Gastón Lyon y Ploiseau. 
Tratado de Medicina, tomo T, por 
E. Enriquez. 
Compendio de Anatomía Topográfi-
ca, por Tcstut. 
Nacional.— 
Esta noche dará la Compañía Pino-
Thnill ier .su últ ima función de abono, 
que ha do resultar lucidísima^ 
Integran el programa el Juguete 
^cómico en un acto. ' 'Los Corridos." y 
la-preciosa comedia en tres actos, de 
Euseibio Blasco, "Los Dulces de la 
Boda." 
Mañana; función á 'beneficio de Ro-
sario Pino, con la hermosa comcdja 
de Sardón titulada) "Divorc iémonos . " 
El do.mingo, ú l t ima " m a t i n é e " y 
despedida de la compañía, por la no-
che, con una gran función popular. 
Las últ imas batallas art ís t icas que 
libre la compañía, serán otras tantas 
victorias, 
Albisu.— 
La función de hoy será por tandas 
con las obras siguientes: 
Primera: "San Juan de Luz . " 
¡Según da : " Doloretes.'' 
Tercera: " E l Pobre Balbuena." 
Mañana, beneficio del aplaudido 
autor local Fe rmín Samper con pro-
gramia 11-eDo de atractivos, pues á más 
de la " repr ise" de " L a Gatita. Blan-
ca" y la de " E l Templao," del 'bene-
ficiado, t omará parte en la función 
la compañía de "Alhambra . " . ;H-n' 
gran pedido de localidades. 
E l sábado gran atractivo: debut de 
Blanca Mat rás , de grata recordación 
en la escena de Albisu. 
Y para el mes que viene. Vfusión" 
de esta empresa con la de Miguel Gu-
tiérrez, para 'bien de todos. 
Mart í .— 
La afortunada empresa de nuestros 
amigos Argudín y Santa Cruz, sigue 
navegando viento en popa y recogiendo 
un " m a r " de pesetas cada noche. 
" E l Tíoí Cachetes." "Cuidao Alan-
t e " y " L a Bachata de Macario." tres 
entremeses donde la gentil Rosaura 
cosecha ruidosos aplausos, forman el 
programa de esta noche. 
En ensayo " L a Princesa Jokoama" 
y la revista " E l Año Microscópico" 
que probablemente serán dos éxitos 
más que sumará el quinteto Japóne-
sita á los muchos que tienen alcanza-
dos. 
• Alhambra.— 
Las tandas de hoy se cubren con 
tres obras á 'cual más divertida y de 
las que siempre dan buenas entradas. 
Helas a q u í : 
A las ocho: " E l Billete de Navi-
dad ." 
A las nueve:. " E l Viudo Alegre." 
A las diez: "Los Diablos Verdes." 
En los intermedios baile por la Ma-
lagueñita , la mejor artista en su cla-
se, que hemios visto. 
•Siguen, los ensayos de " E l Pintor 
Sicaliptico," obra de gran •aetuali-
dad de Villocih y CVIauri con una deco-
ración de Arias. 
'Un 'éxito seguro. 
Salón Esmeralda.— 
El quinteto "Las Indianitas" ha 
caído simpático al público á juzgar 
por las buenas entradas que por tan-
das se registraron anoche en el bonito 
salón de los Cuatro Caminos. 
Esta noche se llevarán á escena " L a 
l a m e r c a n c í a e n t r e g á n d o n o s á c a m b i o de l a m i s m a su i m p o r -
te e n T i c k e t s de e s t a c a s a d e l d í a a g r a c i a d o . 
• • • • • • • •:4''<» 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
Teléfono 1074. 
c24 
Cable: PAtfCHITA. Salud 9 y 11 
4t-3 
Muerte de ('usnbr. " 
•Macario" (estreno) 
Punteras" otro estreno del 
0QQ limidlOS ©logioSj 
En todns las obritns loman 
hermanas .Marc-ariía y I jeop^pl 
sa, dos arii-das muy s impá t i l ^ j 
Anli-s de los ent remrscs se 
varias vistas eseojíid.-is do 
J a r d í n Zoológico BensoD.-, 
El hermoso Jard ín ZoológiC(J 
que tiene abierto el simpático ¡VÍ 
empresario americano Mr. B e | | 
g-ne siendo íavorecido por n 0 
público. ' ' ' 
JToy como día do modíi cnest 
trada 20 centavos, pero en caal 
aumento de precio, en el (>in¿ 
yectarán varias películas de ^ , ^ 1 
rés desconocidas en la Habana I 
Entro los animales raros rpi^f 
hiben en el dar ¡ir \U nson, m?^'-] 
tarse el Capí-fiar ti, ejemplar n]^" 
ro coírido en los A mies, y e] m 
otra especie muy fina de la IjM 
gtesa. 
Como el Ja rd ín está bien ir - . 
en todas la.s jaulas existe la mayor 
pieza, es muy agradable el. rato {m 
pasa en Bcnson's Gardcnl 
Pubdllones.— 
Con mnotivo de Jn Pestivida-fl ^ 
Reyes Ola-go-s. el •simpá.ti'eo 
rio Antonio Pubillones ha piv 
una matinée infantil para las 
la tarde y en la cual obsequEj 
¡preciosos juguetes á los niñ 
neroa. 
Anoche tuvimos ocasión d 
surtido de juguetes, y se ne 
verdad eram ente ' ' ' r u mbosa 
haber gastada tanto dinero 
cas, eaballitos, cajas de pintar 
petas. «isoldados, rompe-cafbez 
tas, tiempos, cornetas, tamb 
mil chueherías de más ó rae 
ció qué hoy se sortear^ 
tro .mundo infaniTT 
Por da noche habrá función 
con atractivo iprograma. La 
Familia Clark presentará un 
malabares á 'cabalo, suerte d-
verse. La troupe Uyena reali 
versos ejercicios acroibáticos; ¡ 
vasos l levarán á cano una ex 
pantomima; en una palabra, 
rán todos -los artistas. ^ 
Si á lo dicho se añade el es 
•lo gratuito que se exbibe en 
r ior del eirevo antes de empe; 
función, la visita que se pu.ed 
á la Bella T r ixy . joven que 
friolera de "seiseientas och 
ibras" y que tiene el orgulb 
la mujer mlás gruesa del mun 
último los nuevos danzones 
Ta orquesta, hay cjue confesa^ 
ihay sitio como Pubillones para 
tirse el día de Reyes. 
Ira 
peet 
Clínica de curacicn sifMc 
DEL 
D R . RE 
Unenos Aires n. I . 
T:n esta Clfnlca o r a la sífl'.is 
días por lo fcensial, y de no ser as 
devuelve ni cliente el dinero de confor 
con lo que se estipule. 
Conceptos {rratuítos Fugeridas por 
de? poco afectas á mi procedimientl 
obligan — con pena — á producirme i 
m'n^a Telé fono: 6120. 
C 71 
M ! « Í I 
ÍMT'OTEIÍCIA —PERDIDAS SEg 
NALES. —ESTEEILIDAD. - Vi 
NJ^SO.— SIFI IJS Y HSSNIASi 
QUEBRADURAS. 
Oonsult^s de i l á 1 y de 3 i 5, J 
49 H A B A N A 4 í 
c. 3?04 n>-
mes: Mercaderes 29. 
Í606S 26̂ 9 W 
INYECCION " VENUS 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , 
E l remedio m'ts ríipi.n» y seguro eiH 
curac ión de la «onor ron . hlor.-.ivriíSia. "H. 
blancas y de tuda, ela.^e d- ilujorf por m 
guon que sean. 
Do venta en toda? las farmacias. •¡^ 
Depós i to p r inc ipa l : Farmacia Santa l>» 
Berna za. 4. 
C . 3873 
15481 
Roí m Ciili BiÜ 
IM» eout;ivos I 
M a r r x a f r e roo^ 
- . \ in : i i -ura N. ^ 
Dr. Alfredo G. Dominga 
De tan Vnivfrsidndef. do In Ilnbaua ^ ' 
York Vosi (irndiuitc. ¡nfl 
Especialista do I ' ; • • 1 dr l iM.<).ensar.o ^ 
mayo". Enformedados d- la ' ' i ' 1 - sa inve< 
Sífilis. Tra tamien to d.: ia sífilis rnr ''¿¡6» 
clones, sin dolor, n-.x r í n i l i / a n d o la cur" + 
Martes, jueves y s á lmdos . 1 ;i ,rfíMo4 
l í m p e d r a d o 34. cuartos 13-14. Edil"?™ 
" E l I r i s " , altos. TcKTono ;iS.:!> . . . .t í 
C . 3943 i3m-1o-19sM 
m FABRICA DE 
MOSAICOS 
s m FELÍPE m m * í f FRENTE A LA " 
T.os g r a n d e s a d e l a n t o s i n t r o d u c i d o s e n m i e s t r a 
f a b r i c a , nos p e r m i t e n h a c e r n n a o r a n r e b a t a e n los 
prec ios . K s t a m o s í a b r i c a n d o mosa icos o u é vende-
" , r ~ i . ! imos a v m o s ML M I L L A R . 1 
P i d a n n u e s t r o C a t a l o g o y l i s t a de p r e c i o s . i 
Propietarios'S L A D I S L A 0 DIA2 Y Hno. \ Teléfono G335 % 
' PLAI\7I0L Y CAQIGA. \ Id la ..marca L A C U B A N A . 
c 160 
6023 
